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so-
con el mis-
£1 nombre de Lezama viene sir-
• ^ desde el escandalazo de 
rÍeínta y tantos imllones de 
porosa y Palpitante actualidad. 
Ese nombre, que se pronuncía-
la ayer en nuestros círculos -
¿rs v mercantÜes co  
respeto que el de Mahoma en-
^ S V ^ e A l a h , es objeto. 
Z¿e la estrepitosa caída del ta-
Co exmiUonario. de imprecacio-
^ y befas, _ 
más grave para el 
di-
Porque 
î n nuevo avance. Del empujón 
la ponemos ahora en treinta cen-
tavos, para que sea número re-
dondo. Nadie venda hasta enton-
ces. 
Así hablaron los oráculos, y 
apenas cerraron el pico el azúcar 
descendió a 21 y a 20 y a 19. 
—Se defienden, se defienden; 
pero a la postre tendrán que mor-
der el polvo. ¡No hay azúcar en 
el mundo! 
— ¡No hay azúcar en el mun-
do!—repitieron todos, hasta los 
^ los expertos en son^ear aje- que tenían media docena de sa-
fortunas, se ha quedado co- C0Sf que pensaban cambiar por 
un chalet, dgs automóviles y un 
i 
úor Lezama es que. según 
cen d é 
nas f t s, 
^ cl Gallo de Morón. 
Y eso sí que no lo perdona la 
^edad. La sociedad es muy ge-
«crosa y todo lo disculpa, incluso 
u, falsificaciones, porque sabe 
ûc en sif seno abundan falseda-
¿3 de todo género; pero la 
-arranquera" es un delito al que 
jámente concede el indulto. 
Por eso hoy todo el mundo lá-
ñenla no tener las tijeras de un 
Stcin para hacerle un traje al fu-
gitivo Lezama. 
Lezama después de todo no me 
otra cosa que un retrato con ras-
gos de caricatura de la sociedad 
¿ana de hace un año. (¡Un año 
y ya hay que hacer historial) 
¿Quién en los comienzos ven-
turosos del 1920 no soñó con 
jembrar de caña unas caballerías, 
vender el azúcar en un millón an-
tes de molerla, levantar/ un ca-
chimbo, con el millón y endosár-
selo a algún yanki bobo «ín la 
bebería de seis, diez o veinte 
millones? 
La fábula de la lechera la lle-
vábamos muy dentro del alma. 
Quien más, quien menos presentía 
en su persona un millonario; y 
todos bendecíamos al Cielo, a ma-
nera de los chinos, por habernos 
otorgado la dicha inefable de ha-
ber nacido en Cuba. ¡Con cuánta 
«miseración no mirábamos a los 
fe yacían atados a las duras 
¿leras áÁ un destino, de cual-
friera naturaleza que fuese, si so-
kcon pasarse en el campo un par 
i añitos sacaba uno más que 
« el resto de su vida en la dura 
colocación! ¡Oh azúcar, azúcar 
qué dulce erasl 
Lezama en aquel entonces fué 
«I héroe. El ser fantástico y epo-
péyico que realizaba ante nues-
.Iros ojos turulatos lo que había-
los soñado para nosotros mismos, 
jfneo millones, diez millones. 
¡Nnte; no se sabe, ya se había 
Perdido la cuenta de lo ganado por 
portentoso financiero, que cual 
tonnatur^D de circo se echaba un 
P̂ o de azúcar en un cartucho 
y comenzaba a sacar montones de 
pto* o de papel que parecía 
wo.... 
V sucedió que un día rompió-
*le el cántaro a la lechera. La 
•diera era todo el país. 
iQue tristeza, Señor, qué tris-
Los pérfidos americanos se 
Asaron de pagar el azúcar co-
jj0 si fuese diamante en polvo, 
quisieron que siguiese dándo-
el caso de que un americano 
bajase toda la vida para que 
^ cubano se enriqueciese en una 
j^ra- Y de veintitrés centavos la 
una mañana, o una tarde, 
^ veintidós. 
es nada, es el retroceso 
^ ^ r i o del que se prepara para 
^nquete al 
^ s e ñ o r Ir ibarren 
*e InglatSt6' $ las ocl10. el Hotel 
One 6e efectuará el ban-
f ^ l o AJL comercio ofrece al Se-
Irlbarreu Hacieil(ia. Coronel Miguel 
i n v i t é ' 0 11611103 sido at?nta-
^ k a í o r a T 0 3 por la comisión, cr-
* — * ttneza que agradecexnoá. 
D E U L F D f X A D E L TRATA DO A 
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Sü E A T I F I C A C F / 
L a extinción del déficit en los Presupuestos de los E . Unidos. 
L a labor del Pres idente H a r d i n g para que sus Secretarios no 
pidan c r é d i t o s fuera del Presupuesto . E l Secretario de H a -
cienda Mel lon no se contenta c o n la n i v e l a c i ó n de 
los Presupuestos , s ino quiere el superhabit 
para a m o r t i z a c i ó n de la D e u d a p ú b l i c a 
E l i m p u e s t o al a z ú c a r de C u b a de la T a r i f a de F o r d n e y 
GACETA INTERNACIONAL 
, L A C O A D E L FLASHXQUISMO 
Un cable fechado en Sevilla dice/ Por eso no debe ex t rañar le que 
así: y I nueetro querido compañero eeñor 
"Se ha realizado en esta ciudad j Constantino Cabal, lo haya vapuleado 
uno de los actos más demostrativos i do lo lindo, no como lo hicimos nos-
del ingenio y del buen gusto del | otros, de manera ligera, superficial, 
pueblo sevillano. 
Recientemente fué estrenada 
era 
par de patines para el baby. 
No había azúcar en el mundo; 
era verdad. Pero para una ver-
dad no falta nunca otra verdad 
mayor. Cierto que no había 
car en el mundo; pero no 
menos cierto que no había mun-
do para el azúcar a esos precios. 
La historia ya ustedes la co-
nocen; es la del jugador que ve 
desmoronarse lentamente su for-
tuna y no abandona la mesa acia-
ga, en espera del desquite. 
La omitiremos porque en estos 
momentos aún se está escribiendo 
esa novela fantástica. 
Lezama, que fué el héroe en la 
abundancia, tuvo forzosamente 
que serlo en la escasez. Así como 
ayer percibió el rumor de la ad-
miración popular, hoy se ve en-
vuelto en el general desdén. Y no 
hay quien deje (personas y pe-
riódico^) de gozarse arrancando 
una tira de carne a aquel que no 
hace aún doce meses recibía los 
saludos y las reverencias de los 
que hoy le denuestan. 
¡Y pensar que si el azúcar se 
sostiene a un precio tazonable el 
prófugo de ahora estaría recibien-
do el homenaje calurosísimo de 
esta rigurosísima sociedad, que sa-
be hacerse la vista gorda para to-
das las faltas menos para las de 
un arrancado o de un deudor mo-
roso! 
¡Treinta millones de pesos! 
¿Sabéis por qué pudo llegar a de-
ber esa cantidad fantástica? 
Porque los que se lo prestaron 
pensaban ganar en un corte de 
caña otros treinta millones. 
I Pobrecitos acreedores! 
Según apuntábamos ayer, reina una 
gran preocupación en el Gobierno de 
los Estados Unidos en cuanto a la 
política de reconstrucción financiera 
que está decidido a seguir, y como 
esa inquietud causada por ei déficit 
"real'' aunque no aparente en los 
Presupuestos no es privativa de los 
Estados Unidos, sino que se extiende 
a todas las Naciones del Munvo, sin 
referirnos a Cuba, veamos nosotros 
lo que sucede en los Estados Unidos 
azú- [ pues el ojo avizor de los Cubanos 
ha de ver con gran satisfacción que 
pasado el período de grandes gastos 
de la guerra que le cupo conllevar al 
Presidente Menocal con fortuna, el 
Presidente Zayas se desvive por de-
mostrar, aun antes de ejercer el Po-
der, como lo dice en sus discursos y 
rmvnifestacionos, que su principal 
preocupación es obtener la disminu-
ción de los g.-stos públicos «..entro de 
una cifra grande y la consibuíen-
te nivelación de los presupuestos, 
desterrando el déficit. 
Tanto el Presidente Harding como 
el Secretario «e Hacienda Mellon, en 
dlaa bien recientes, han reiterado esa 
recomendación de disminuir los gas-
tos de la Nación. 
E l Presidente Harding ha llegado a 
decir a su Gabinete el día b del co-
rriente, al presidir el Consejo sema-
nal de Secretarios y en una carta 
que ha dirigido a cada uno de ellos, 
enérgico, que los gastos no deben 
exceder de los ingresos, sino en rarí-
simas e inesperadas circunstancias; 
y hasta llegó a discutir con sus Se-
cretarios la conveniencia de crear 
una Comisión del Gabinete para dis-
cutir si esos gastos de emergencia 
son realmente imperativos. 
E s a actitud del Presidente Harding 
obedeció a que el Presidente de la 
Comisión de Presupuestos del Sena-
do, Mr. Warron, le habia escrito el 
3 de este mes notificándole de que no 
habiendo transcurrido sino catorce 
días de la actual legislatura extraort 
diñarla, ya los Departamentos del 
Ejecutivo hablan pedido 215 millo-
nes, 891,288 pesos para gastos, di-
ciendo que aún se preveían más des, 
embolsos. 
Harding comunicó esta carta a los 
Secretarios, diciéndoles por su cuenta 
"que no conozco tendencia más pe-
ligrosa que esos gastos excesivos 
saliéndose de las sumas presupues-
tadas y estoy convencido que no po-
dremos fijar una base de economías 
hasta que los Departamentos del Eje-
cutivo no salgan, en sus desembolsos, 
de los límites trazados por el Con-
greso. 
E s a Comisión de exámen de gastos 
de emergencia que ha anunciado el 
Presidente Handing se compondrá de 
los Presidentes de las Comisiones de 
Presupuestos de la ^ m a r a y del Se-
nado y del redactor del Presupuesto 
de la Secretaría de Hacienda. 
Recordemos un caso de las postri 
morías de la Presidencia de Mr. Wil-
son. E l Secretarioo de la Guerra, 
Baker, se había empeñado en que el 
ejército voluntario quo empezó a 
reclutar, debía llegar a 300,000 hom-
bres, aunque el presupuesto de 1920 
21 no autorizaba más que 200.000 
plaizas y ese ireclutamiento costó 
50 millones de pesos cuyo importe 
como de emergencia, pidió al Con-
greso que lo aprobase. 
Aun así, el último Congreso redujo 
los gastos presupuestados para 3920-
21 en más de mil quinientos millones 
de pesos. 
Dentro del Régimen representativo 
impuesto por la Constitución en 
Cuba, debiera haber una colaboración 
entre el Secretarlo de Hacienda y la 
Comisión de Presupuestos del Señad-J 
y de la Cámara, yendo al seno de 
ellas el Secretario de Hacienda, para 
exponerles su modo de pensar y la 
necesidad de que,—aquí se trocarían 
los pápele*? respecto de lo acaecido 
en Washington,—no se voten nuevas 
leyes que amenacen el equilibro dal 
Presupuesto. 
L a carta quo el Secretario Andrew 
Mellon,—Andl, como le llaman sus 
amigos,— dirigió al Rtpresentante 
Fordney, Presidente de la Comisión 
de Presupuestos de la Cámara de Re-
presentantes, el día lo . del corriente, 
es un documento importantísimo co-
mo que tiende a modificar el Impuesto 
sobre la renta, suprimir el de excesos 
de benefleiod por lo gravoso, y otrc¿ 
de menor cuantía por la suma Insig-
nificante que producen, obteniendo 
como resultado que deja así reduc-
do el Presupuesto a 4,000 millones; 
y para el caso de Inminentes necesi-
dades, preconiza la venta de Pagarés 
de Tesorería a corto vencimiento. 
Se guarda muy mucho Andrew Me-
llon de suprimir Impuestos y contri-
ouciones de importancia, y segura 
mente no hubiese deducido del im-
Madrid y en esta ciudad, una come 
dia de Pedro Muñoz Seca, titulada 
" E . parque de Sevilla", obra que, por 
lo burdo de su trama, por los dis-
parates cómicos y lo hilarlante de los 
personajes, parecía ir en derechura a 
poner en entredicho las costumbres 
y el carácter de la población de la 
bella ciudad andaluza. 
E l pueblo, en vez de protestar rui-
dosamente en el teatro, guardó un 
Imponente silencio, augurador de al-
gún acontecimiento de trascendencia. 
Y así fué. 
Ayer, a propuesta de las rc-pora-
ciones culturales de la Ciudad del 
Betis, el pueblo concurrió a una de 
las más amplias y hermosas plazas 
de Sevilla; y en su presencia, en la 
de las autoridades y en la de todas 
la-5 corporaciones sevillanas, fué que-
I contestando simplemente a los des-
en propósitos qwe Noel dijera, sino bus-
cando el fondo de las cosas y reba-
tiendo argumentas con la seguridad y 
contundencia acostumbradas en el 
señor Cabal, harto Ilustrado y harto 
culto para que su pluma no sea temi-
da de los Indocumentados. 
puesto a los Baquero., el Importe del **** V.n ^ ^ f j <*« "E1 EJSS de 
Sevilla , en medio del contentamien-
D e l C a s i n o E s p a ñ o l 
E L CUMPLBAÑS D E L R E Y 
Don Narciso Macla Domenech. Pre-
sidente queridísimo del Casino Espa-
ñol, en carta atentísima, noas invita a 
la reunión que habrá de efectuarse 
la noche del 17 del actual, a fin de 
solemnizar el cumpleaños de S. M« 
C. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Reunión, que, como todos los años, 
presidirán la distinción y cortesanía 
del Ministro de España en Cuba, se-
ñor Mariáteguí. 
E l baile 
También nos invita atentamente el 
señor Maciá al gran baile que se 
celebrará en el amplio y luminoso 
salón de fiestas del Casino la noche 
del 21 del actual. 
Baile para el que reina bello entu-
siasmo. 
timbre, porque los Banqueros no lo 
pagan, sino que lo cargan Invariable-
mente al público, ni hubiese tampoco 
abolido el impuesto del 4 por ciento 
por la letra de cambio obligatoria, por 
que eso en materia de impuestos es 
cambiar lo cierto por lo aleatorio; y 
si Mellon no ha querido establecer 
allí el Impuesto sobre las ventas he-
chas al por mayor, es porque se le co-
brará en una u otra forma al detallls 
ta y éste al cliente, y no quiso re-
cargar a este último exageradmente, 
porque allí, en los Estados Unidos, to-
dos esos clientes, como todo el mun» 
do, pagan ya el Impuesto sobre la 
renta, y dería recargarles demasiado 
con gabelas. 
Si el señor don Sebastián Golabert, 
dado al estudio, y que se dice que ' erá 
dado al eátudio, y que se dice que se-
rá secretarlo de Hacienda del Gabi-
nete del Presidente Zayas, logra poi 
sus Consejos que el Congreso vuelva 
por los fueros de la Justicia e implan-
te el income-tax, el Impuesto sobre la 
pasar, obliga a levantar laa cargas 
del ÍHstado, dejaría una estela lumi-
nosa en la Historia financiera de 
Cubai y haría a la par, un favor in-
menso a sus sucesores en el cargo de 
Secretario» de Hacienda, porque 
adoptando la nomenclatura inglesa "e 
la cuantía de ese impuesto sobre la 
libra esterlina, pagando de Income-
tax, tantos peniques por libra, aquí se 
tax por peso, y según las necesidades 
del Presupuesto se aumentaría o be 
disminuiría el núúmero Je centavos 
de Income-tax, siendo por tanto el 
impuesto de una elactlcidad extraor-
dinaria, a la par que do notable sen-
cillez en el modo de fijarlo. 
Nacido ese Impuesto del income-
taz en Inglaterra, lo han estable-
cido los Estados Unidos, Francia 
y Alemania, y si en otros países no se 
ha llevado a la práctica es más bien 
y)or desidia que por dificultades in-
vencibles. 
Con ese nuevo y justísimo Impues-
to del incofne tax, que sería tanto 
más fácil de implantarlo en Cuba, 
cuanto que de los Estados Unidos 
donde se recauda, apoyarían su per-
(PASA A L A PLANA CUATRO) 
to y de los aplausos formidables del 
inmenso público congregado en aquel 
lugar. 
Se tiene e n t e n d í ^ oue don Pedro 
Muñoz Seca, hará una declaración 
sobre su Idea al escribir la obra ob-
jeto del auto de fe y dará una sa-
tisfacción al pueblo de Sevilla, reti-
rando la obra de los archivos y dán-
dola como no escrita. 
Se elogia grandemente por la pren-
sa, el acto de buen humor y definiti-
vo de los sevillanos." 
Así dice el cable; y a este pueblo 
que produce una protesta tan delica-
da, a esta ciudad que demuestra po-
seer una muy sólida cultura, la lla-
mó atrasada y cuna del fiamenquls-
m i el ínclito y genial embajador de 
la IntelectuaüidAd española, señor 
Noel-
E r Madrid ha producido muy gra-
tísima impresión la noticia de que el 
gcbierno de los Países Bajos acordó 
que se estableciesen cátedras del 
idioma castellano en las universida-
des de Holanda. 
Coincide esta noticia con la deci-
sión del gobierno español de que por 
el Ministerio de Estado se estudie el 
proyecto de una gran Exposición de 
productos españoles en L a Haya du-
rante el próximo año de 1921. 
Y preguntamos nosotros, por aque-
llo de que el que Ignora interroga: 
Si este atraso es positivo, ¿cómo 
es que los españoles concurren a to-
das partes y celebran Exposiciones 
artísticas y mercantiles, hoy en New 
York, mañana en Londres y otro día 
en L a Haya? 
Si la nación española es tan In-
cmia que va a la zaga de las otras 
naciones, ¿cómo es que estas otras 
naciones se apresuran a establecer 
cátedras de su idioma en las Univer-
sidades respectivas al extremo de que 
.Va se estudia oficialmente el caste-
llano en Estados Unidos, en Inglate-
rra en Francia y en Aleman>i? 
Siga España con ese atraso, que 
con él y con prescindir de la camari-
lla de políticos qu^ absorven sus 
energías, llegará a colocarse en pri-
mera línea en el consorcio de las 
naciones más adelantadas y más 
arcantes del progreso. 
G. D E L R. 
C o n t r a l o s m e t r o s 
c o n t a d o r e s d e a g u a 
L a Junta Nacional de Sanidad en di-
versas ocasiones ha hecho declara-
cionee sobre ese asunto, llegando 
hasta prohibir el uso de los metros 
contadores en los hoteles, casas de 
huéspedes, cafés, etc." 
A má, de esa razón sanitaria se-
ría Ir contra ia costumbre, que en 
este caso tiene f jerza arrolladora, el 
pretender que los inquilinos paga-
ran 'as cuotas o consumo del agua. 
Cuando hace treinta años no había 
servicios de agua en todas las casas 
los inquilinos la compraban a la puen 
ta, pero Jamás pagaron el importe 
del servicio. Sería una verdadera re-
volución, de todo punto innecesaria 
variar radicalmente el actual sistema 
para que los Inquilinos satisfagan el 
Importe del agua; ya que sería in-
concebible que se pretendiera que lo« 
propietarios quedaran a merced de 
la buena o mala voluntad de los in-
En Berlín se cree que ha fracasado la revolución polaca 
R u i d o s o p l e i t o p o r a l t a t r a i c i ó n . 
C o n f e r e nc ia sobre 
W t i ^ i m s m o 
SSL**1 C ¿ t i laf tres' en los salo-
la r. / 6 ^Pendientes, so 
SL.8611® oue i*1/1111"* conferencia de 
* ^ a r á ei reA',Femllllsmo-' pro-
•J103 invita n Arturo Montori. 
Í T ^ 0 acto i que distamos al 
^ C u S del Club Femeni-
N u e v o b a r c o a l e m á n . E l i m p u e s t o s o b r a l a s e x p o r t a c i o n e s a l e m a n a s c o n t i n u a r á e n v i g o r . 
O t r a s n o t i c i a s c a b l e g r á i i c a s . 
L A SITUACION EL ALTA SILESIA 
PREOCUPA A INGLATERRA 
LONDRES, Mayo 14. 
L a Gran Bretaña se opone a, las 
gestiones que están realizando los 
insurrectos polacos para crear en el 
áreu del plebiscito en la alta Silesia 
una situación análoga a la que existió 
en Fiume durante el régimen de 
d'Annunzio. L a actitud del Gobierno 
inglés fué explicada de una manera 
terminante por el Jefe del Gobierno. 
Lloyd George, en la Cámara de loa 
Comunes ayer y parece que sus 
declaraciones harán que las potencias 
aliadas den a conocer su opinión 
sobro dicho particular. 
Las manifestaciones hechas por el 
Gcbierno polaco, eludiendo toda res 
ponsabilldad del levantamiento 
Silesia, no satisfacen a 
George, y parece haber colocado 
G S ¿ O polaco en tales condicione, 
que lo obligan a poner 1^ a una 
situación que dice el Primer Ministro 
Inglés lo "asusta*. 
Se teme un ataque contra os 
polacos -en la Alta 
fuerzas alemanas que se están con 
centrando en Breslau y o t - s ciudades 
rprca de la frontera de Silesia, y « • 
ese ?aso la actual delicada situación 
se complicará aún mas. 
Mr. Lloyd George 
que obligar 
se le impongan 
Alemania. 
las penalidades a 
EN BERLIN SE CREÉ QUE H A FRA-
CASADO L A REVOLUCION PO-
LACA 
B E R L I N , Mayo 14. 
Se espera la caída de la revolución 
polaca en la Alta Silesia, según 
despacho recibido de Breslau. Se es-
tán celebrando importantes confe-
rencias y se cree que Adalbert 
Kcrfanty ha fracasado en su empeño 
de dar a Polonia la Alta Silesia. 
L a retirada del Príncipe Hatzfeld 
de la Comisión interaliada en Oppeln 
ha dado a los periódicos de esta ciu-
dad la oportunidad de elogiar sus 
servicios prestados en condiciones 
difíciles. Dícese que el motivo de su 
en ¡ renuncia es el no haber podido cum 
doctor Maa RIchter nació en KoenigS', Dichos documentos comprueban e-
berg el 26 6de Diciembre de 1856 y I hecho de que la administración mili-
desempeñó el cargo de subsecretario tar alemana había proyectado la In-
da Estado en el Ministerio prusiano, 
durante varios años 
NUETA INSTITUCION BANCARIA 
DANZII, Mayo 14. 
So ha establecido en esta ciudad una 
institución bancaria con capital ame-
ricano. 
PLEITO RUIDOSO 
B E R L I N , Mayo 14-
Se ha establecido un pleito por el 
Ministerio de Defensa, contra el Rotc»-
faneh (B&ndera Roja) radical, aie-
Lloyd ! olir la promesa hecha a los residentes | gando alta traición, como resultado 
al alemanes en la Alta Silesia, de que la 
revolución quedaría terminada tres 
días después de Iniciada. 
\ 0 HA HABIDO T A L EMBARQUE 
DE ORO 
BUENOS AIREIS, Mayo 14. 
Ayer se rumoraba que el Gobierno 
Argentino había levantado la prohi-
bición sobre la exportación del oro; 
pero no se han confirmado oficial-
mente dichos rumores. Telegramas 
particulares recibidos aquí de los 
Estados Unidos dicen que en dicho 
país se recibió recientemente cierta 
cantidad de oro argentino. Las alu-
didas noticias son falsas, puesto que 
la exportación del oro éstá prohibi-
téndrán que permitir j da. Los banqueros en esta ciudad 
creer que es muy posible que se haya 
hecho algún embarque clandestino. 
alados tienen « ^ J ^ " * . S 
insurrectos polacos a Jet r̂sealjaaog 
Alta Silesia, para que ™ ^ * ¡ ¡ ¡ ¡ ~ 
depongan de ^ ¿ ^ f S / ^ S S , do con las condiciones c 
de Versalles, o ten(Íra!1w-Hirtaq mili-a Alemania tomarjas ^ i d a s ^ m m 
lanzar a 
e s t W n d o ^ ^ « c y ^ 
las penalidades ^Pue3ta:1Slí(ffldt! ^ M V . f ~ . dichas penalidades se ELTlaT^e^establecer una zona 
adianeA a 1* Jargo del Rhim L̂ s 
despachos nada dicen de la actitud 
fíamela; pero parece que el Gaoine-
te francés se epondrá a cua quier 
movimientc por r-arte de los al-.ados 
ím ese sent'.do, el cual Insiste en que 
de la publicación de una serie de do-
cumentos que tratan de la actual si-
tuación en Silesia 
U n a b o t e l l a d e l 
" B a l b a n e r a " 
vasión del área del Plebiscito de la 
Alta Silesia en Octubre último y que 
había conspirado para asesinar a 
Adalberto Korfanty. E l Mlnlsteríj 
afirma que los aludidos documentos 
son falsos. 
NUEVO BARCO A L E M A N DE CARGA 
IFLBNSBURG. Mayo 14. 
Ayer fué botado al agua el uqinto 
de los barcos de carga que está cons-
truyendo Hugo Stinnes, para dedicar-
los al comercio sud americano. E l 
buque fué bautizado con el dombr-
de Rudolf Hanrenótein, gerente de 
Reichsbank alemán. 
E L IMPUESTO SOBRE LAS EXPOR-
TACIONES ALEMANAS CONTI-
NU ARA EN VIGOR 
LONDRES, mayo 14. 
L a ley de reparaciones alemana?, 
la cual dispone que las eiportaciones 
En la Dirección General de- Comu- Procedentes de Alemania tienen que 
nicacioneg se ha recibido, del Jefe ** Ĵ?**5̂  * ****** y 
Local del Mariel, el siguiente despa 
cho: 
"Mariel, 13 de Mayo de 1921. 
Señor Director General de Comu-
nicaciones. 
Habana. 
En la costa de Tango Falange en 
esta zona. Habana, fué encontrada 
por el señor Angel Cío una botella 
muy bien tapada con un corcho con-
teniendo un papel que dice lo 
siguiente: "El último adiós de Juan 
Septiembre, 
SALIO E L VAPOR "AQUITANIA'* A 
P E S A R D E L A HUELGA 
SOUTHAMPTON, Mayo 14. 
E l vapor Aquitanja, salló para New' López en el Balbanera, 
York, a pesar de la huelga de los es- 1919." 
tibadores de este puerto. j E l papel es chiquito y el señor Cío 
F A L L E C I O E L DR. MAC R I T C H T E R lo conserva en su poder. Lo digo a 
B E R L I N , Mayo 14. i usted para su conocimiento al mis-
B l doctor Mac Richter, Presidente mo tiempo me informe sobre el par-
de la Junta Ejecutiva del sindicato de j tiqular. 
potasa, faUedó en esta, ciudad. E i l Ibáñez, Jefa Local." 
ciento en Inglaterra en vigor después 
de haberse negado alemán la a acep-
tar las condiciones impuestas por los 
aliados, no sera abolida Inmediata-
mente, segúún informó hoy a la Cá-
mara de los Comunes Austen Cham-
berlaln. 
Mr. Chamberlaín dijo que el Go-
bierno no creía conveniente suspen-
der nlabolír d icha ley por ahora. 
Sin embargo, agregó que el Impuesto 
será rebajado al veinte y seis por 
ciento^ 
L A ANTIGUA NOBLEZA RUSA 
Los rusoá de sangre noble y alto 
rango, que hasta hace cuatro aflos do-
minaban en la Corte mas fastuosa del 
Habana, Mayo 13 de 192L 
Señor Director del DIARIO D E LA 
MARINA. 
Presente. 
MI estimado amigo y compañero: 
E l competentísimo ingeniero señor 
Ovidio Giberga, terciando en la lla-
mada cuestión del agua y partiendo 
de lo sucedido en Atlanta, aboga por 
la Instalación en esta ciudad de los 
metros contadores. Ahora bien, como 
se le ha olvidado uno de los aspec-
tos más Interesante y decisivos, el 
económico, me permito suplírselo, 
tomándolo de una de las Infinitas ex-
posiciones que respecto a ese asunto 
ha elevado el Centro de la Propie-
dad al Municipio y QUe han tenido la 
callada por respuesta. 
Metro* contadores. 
"Todos aceptan que por razones 
higiénicas no es posible restringir j tmilinos. que libremente podrían 
en un país tropical el uso del agua. 1 desperdiciar cuanta agua quisiesen. 
aún hasta con el único propósito de 
causar daño. No se diga que podría 
fijarse un maximun ue consumo que 
sclamente patearía el propietario, 
puesto que no solo se prestaría a un 
sin fin de discusiones respecto a las 
causas del mayor consumo, sino por-
que siendo el propietario el directa-
mente obligado al pago, en definitiva 
serían utópicas todas las reclama-
cione» en reintegro, por importar más 
las molestias que su ascendencia. E n 
cualquier lugar en que el serrício 
fuera común a varios inquilinos sur-
giría una fuente tan importante de 
disgustos que no se necesita ser pro-
feta para vaticinar que sería necesa-
rio aumentar el número de Juzgados 
Ccrreccionales. 
Pero hay otra razón más podero-
sa aún que impide el establecimiento 
de los metros contadores. E s la eco-
nómica. 
No es posible darle a esos metros 
un valor menor de quince pesos ni 
menor de otros quince a su instala-
ción. Por la calidad del agua tampo-
co podrán durar más de cuatro años 
y para una población de cuatrocien-
tos mil habitantes no se requerirán 
menos de cincuenta mil metros con-
tadores. Para su entretenimiento y 
reparación serán necesarios emplea-
dos, que por muy idóneos no podrán 
atender cada uno más de mil apara-
to?. Para su revisión de consumo, ex-
pedición de recibos, contabilidad, co-
branza a domicilio, etc., tampoco se-
rá posible calcular a más de mil con-
tadores por empleado. 
Reducido est^ a números arroja el 
siguiente resultado: 
Un gasto Inicial de millón y medio 
de pesos, con bl que sobraría para 
obras que aumentasen el caudal, sin 
que hubiese necesidad de restringir 
el consumo. 
Un desembolso anual, equivalente 
al interés de diez millones de pesos, 
formado por las partidas siguientes: 
A. —25 por ciento de demérito de 
los metros contadores, para amor-
tizarlos y reanudarlos cada cuatro 
años, $375.000. 
B. —Sueldo anual de cien emplea-
dos, a cien pesos mensuales cada 
uno. $120.000. 
C—Interés al 7 por ciento del mi-
llón y medio, importe de los conta-
dores, $105.000. 
: Total: $600.000. 
Es decir una cantidad superior a 
lo que actualmente cuesta el emprés-
tito por el que se hizo el acueducto. 
Por lo expuesto puede apreciar 
fácilmente el hombre de números, 
que eb el señor Giberga. lo perju-
dicial e impracticable del sistema que 
patrocina. 
Do usted atto- S. S.. e 
N . González Nokey. 
mundo, se encuentran hoy luchando 
con la miseria en Constantinopla, cen-
tro de los refugiados del derrum-
bado Imperio. Unos son sencilamen-
te dependientes, otros tienen sus» pe-
queñas tienda's y muchos que cono-
cieron la vida de la Corte Imperial, 
son sirvientes. 
Los restos del Ejército de Wrange? 
están ya dispersándose y muchos de 
sus Jefesj confrontados por primera 
vez con la dura realidad, han olvida-
do su tradicional orgullo, para enfren-
tarse al problema más grave de la vi-
da: ganar lo suficiente para comer. 
Generaleá y Almirantes han vendi-
do sus condecoraciones en un peque-
ño remate que existe en la Mezquita 
de AghadjamI, en Stamoul, donde da-
mas de la antigua Corte se deshacen 
también de pieles, joyas y sus últi-
mos restos de lujo. 
Muchos hombres universalmente co» 
nocidos hacen público alarde de su 
nueva mísera vida. E l Almirante Dic 
kert, decorado con la Gran Cruz de la 
Legión de Honor, se ha empleado de 
portero en el hospital francés. E l 
Príncipe Goubítsen, una vez ríro y to 
flopoderotío en el gobierno de Orel, es-
tá vendiendo salchichas en una tien-
da del barrio de Pera. E l general Mio-
lashevsky, antiguo Comandante de los 
Lanceros de la Zarina, es mensajero, 
y un hijo del famoso Sturmer, es lim-
pia botas. Cuatro Generales rusos se 
están ganando la vida de pescadores 
y decenas de aviadores y oficiales son 
sirvientes. Un oficial ruso es chaui-
fenr del Attaché Militar Americanc. 
Otros son cargadores y caballerizos-
E n cuanto a las antiguas damas di 
la aristocracia, muchas están vendien-
do flores, otras periódicos. L a Prin-
cesa Galitsin, la Princesa Shahofskol 
y otras muchas son amas de llaves y 
doncellas. L a Condesa Vera ToUtoy, 
está enseñando inglés . 
Su antigua grandeza se ha desvane-
cido y la "struggle for life" que sólo 
conocieron antes aA través de los ll< 
bros, convertídotíe en la realidad im-
placable del pan de cada ola. 
' ' - a r t -
^ l A K l ü Ufc LA IViAR^A mayo, 14 de 1^1 
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JOSE |. RIVERO 
AoMiNimtme»! 
CONDE BEL RIVERO 
• T O A D O B N 1832 
H A B A N A 
1 m e » . 9 l - t f O 
* I d . „ 4 - 3 O 
* I d . m 9-Of, 
l A n o wifroo 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
E X T R A N J E R O 
3 m e * « a $ 6 - 0 0 
6 I d . „ H - O O 
1 A n o , . 21-03 
P R O V I N C I A S 
1 m e s $ í - 7 0 
3 I d . „ 5 - 0 0 
6 I d . „ 9 - 5 0 
1 A f l o , , 1 9 - 0 0 
APARTADO 1010 TELEFONOS. RFiOACClON: A-630L ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA; A-5334. 
M I E M B B O D E C A N O E N t T T B A D B Z.A P R E N S A A S O C I A D A 
L a P r e n s a A.soclada e» la que poseo «1 exc lus ivo derecno de ut i l i zar , p»» 
r a r e p r o d u c i r l a s , las n o t i c i a s ca^legrA t i cas que en este D I A U I O se puDTTqurj, , 
a « í como l a Ic^ormacif in local que en e l m i s m o se i n s e r t e . 
B A T U R R I L L O 
Toda la prensa grande habanera ha 
anunciado una boda que se celebrará 
en la tardo del lunes en la Iglesia 
del Angel, apadrinada por Marianita 
Seva y su esposo el actual Ilustre 
Presidente GÜ la República Mario G. 
Menocal; y tedos vaticinan que será 
espléndido el adorno del templo, nu-
merosa y selecta la concurrencia y 
unánime la expresión do simpatía de 
que serán objeto los jóvenes cont.a-
yentes. Ella, Herminia Rivero Aion. 
so, primogénita entre las hijas do 
nuestro inolvidable Director; él Ra-
fael Marja Angulo, un caballero cul-
to, decente, de legít imos prestigios 
profesionales y sociales. 
Para nosotros los periodistas la 
felicidad de una huér fana de maestro 
tan esclarecido y compañero tan ex-
velen te como fué Nicolás Rivero, es 
algo que nos halaga y satisface; pa-
ra los que hemofi pertenecido al ramo 
importautísimo do la Instrucción Pú-
blica, el éxito de quien fué dignísimo 
íuncionario del Departamento es co-
sa que nos placo. Paira todas las 
• personas que de la belleza y la bon-
dad de "Nena'' saben y de la cultura 
y la nobleza do Rafael Angulo tienen 
noticia, el acontecimiento nos invita 
a desear que para ellos j amás sufra 
eclipses el sol de la dicha ni j amás 
deje de sonreír el Angel del Amor 
a las puertas del nuevo hogar, qu© 
Dios haga tan pródigo en virtudes co-
mo fueron los hogares de los p a á . e s 
de ambos contrayentes, y tan cons. 
tantos de cristianas creencias como 
fué desde Bu fundación el hogar 
Alonso-Rivero. 
Yo he sido invitado como todos los 
amigos; pero además en cariñosa car-
ta y traduciendo sincerísámos deseos, 
el doctor Angulo me ha rogado la 
aaistencia ai acto, no seguramente 
porque ella se har ía notar en medio 
de la enorme muchedumbre, no por. 
que presento gozaría más que desde 
lejos con sus regocijos, sino porque, 
recordando cuánto amé yo a Nicolás 
Rivero en lay hef as difíciles como en 
las de triunfo y cuán leal y afectuosa 
mente le acompañé desdo los días do 
la propaganda reformista hasta la ho-
ra fatal de su muerte, quiere que yo 
le recuerde también allí, a la luz de 
los cirios y entro el petfume de las 
floros del templo, y le consagre un 
penslamieato fraternal precisamente 
cuando la ventura de su amada "Ne-
na"y el explendor de la ceremoñia 
nupcial embargrj án la atención, des-
per t a rán la admiración de todos, y no 
habrá lágr imas para el difunto sino 
felicitaciones y car iños para los no 
vio». 
Naturalmente no podré coírrespon-
der a la especial sentida invitación 
por causa» diversas quo no tengo 
para qué exponer. Nunca estuve en 
ceremonias del gran mundo ni nunca 
cupe donde el bullicio, las galas, la 
selección del persona numeroso y V* 
ortontaciin de hábitos tan oD os de 
les del guajiro me parecerían cosas 
de un mundo desconocido. Pero asi 
y todo, siquiera para mirar desde un 
r incón y pensar desde un r incón en la 
etnma ausencia de Nicolás Rivero, 
asis t i r ía , s i píor dmoimaj de to^h,^ 
las causas que omito no pe destacara 
cierta incómoda dolencia de orden ce-
rebral qu« en estos días me retiene 
invariablemente en casa. 
Pero puedo creer Rafael María A n -
gulo que el lunes por la tarde, cuan-
do él es<té ratificando sus votos y re-
cibiendo la bendición del Sacerdote, 
yo, el amigo jamás tibio de Nicolás 
Rivero, volveré a recordar que en mis 
trances terribles, que en mis horas 
negras de orfandad y viudez, él me 
acompañó pív-sonalmento, mo abrazó 
conmovido frente a cadáveres de pe-
dazos preciados de mi vida, y tuvo 
lá r t ima de mí y de mlsí hijas, ya ca 
sadas todas, ya madres todas, como 
deseo que sea un día, madre ejemplar 
después de ejemplar hija, la que cxm 
él compar t i rá las satisfacciones y las 
incontables amarguras de la vida. 
el resto sostener el Banco, pagar em-
pleados y casa, tributar al Estado y 
acrecer el capital del administrador. 
En vano decimos a todos: si acudís eu 
tropel provocáis la quiebra y mien-
tras unos cotlren, los más listos, sh 
a r ru ina r án los otros, los más confia* 
dos. En vano todo: se ha perdido la 
! fe en nosotros mismos y la confian-
| iza en la honradez de nuestros mejores 
I hombros. Ya se duda de todo y do to 
Idos; ya se piensa que todo .ol mundo 
es l ad rón . Y cuando un pueblo no es 
tá seguro de sí mismo, no confía ca 
sus sentimientos y recK son patrióti-
cos para aostener la nacionalidad, ni 
encuentra en torno honrados y ami-
gos, ese pueblo está moribundo para 
la civilización, condenado por sus 
propios yerros a ignominios. condi-
ción. 
Y todo, por haber deido posible se-
guir vendiendo azúcar a treinta cen-
tavos l i b r a . . . » 
Después del período de "laa vacas 
gordas'', incontables los casos de an-
gustia y miseria de hogares de hom-
j bres trabajadores y honrados. 
Conozco uno, un tipógl afo de Cár-
denas, empleado en la Imprenta ' 'La 
Concha de Venus", con respecto al 
cual alguien me suplica inicie una 
suscripción en estas columnas. E l 
obrero en desgracia se llama José 
Pérez Marrero, hijo de Canarias, ca-
jista antes de venir a Cuba, con cin-
co hijos do corta edad y padeciendo 
¡su esposa de la ten ible tuberculosis, 
j El pobre hombre, hoy que la crisis 
! económica pesa sobre todas las cla-
| ses sociales, aunque trabaja sin ce-
sar, apenas gana para cubrir las más 
apremiantes obligaciones. Su compa 
ñera languidece, es tá sentenciada; la ¡ 
perspectiva de orfandad para los cin-
co niños es espantosa. Tal vez vol-
viendo a Canarias ella res is t i r ía por 
más tiempo al mal terrible; ta i vez 
no caería sobre aquella famil ia / en 
largo tiempo la tremenda desgracia. 
Pero pal a intentar la curación, y lle-
gar a Orotava, Pérez Marrero necesi-
ta a lgún dinero que sólo la caridad 
puedo facil i tarle. 
Obreros de Cárdenas , t ipógrafos de 
Cuba; isleños pudientes; he aquí una 
ocasión de hacor el bien y una opon 
tunidad de agradar. 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
M a n u e l P i n a e t b o r t e 
Que falleció en la ciudad de New York, el dia 9 de los corrientes. 
D e b i e n d o l l e g a r s u s r e s t o s e n e l v a p o r " M o r r o C a s t l e " , e l l u n e s , 1 6 , l o s 
q u e s u s c r i b e n : m a d r e , h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o , s o b r i n o s 
p o l í t i c o s y a m i g o s , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n c o n c u r r i r a l M u e l l e d e 
S a n J o s é ( D e s a m p a r a d o s y S a n I g n a c i o ) , a l a s 9 d e l a m a ñ a n a , p a r a , d e 
a l l í , a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e s a b r á n 
a g r a d e c e r . / 
H a b a n a , 1 4 d e M a y o d e 1 9 2 1 . 
F e l i p a ¡ b o r t e , v i u d a d e P i n a ; D o l o r e s P i n a d e L a r r e a ; J o a q u í n P i n a e I b o r l e ; A n t o n i o L a r r e a ; 
C l e m e n t i n a M a c h a d o d e P i n a ; A n t o n i o L a r r e a y P i n a ; A n t e r o P r i e t o ; E r n e s t o S a r r á ; S e g u n d o 
G a r c í a T u ñ ó n ; L e o p o l d o S u e r o ; J o r g e P a l o m e q u e ( a u s e n t e ) ; E l C o n d e d e l R i v e r o ; D r . Jo-
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Es este Sindicato una Asociación cul-
tural , representada en Cuba por hijos 
de cinco parroquias gallegas, donde 
so da educación a los niños campesi-
nos; pero no educación literaria, am-
pulosa y sin finalidad práctica, sino 
educación agrícola, enseñanza efecti-
va para hacer hombres do trabajo y 
de civismo, capaces de transformar 
progresivamente la riqueza natural 
de aquellas comarcas, y, si emigran, 
llevar a donde vayan elementos de de-
fensa y medios seguros de vida por el 
trabajo inteligente. 
E l "Certamen Escolar" de este año 
será pródigo en premios pa( a maes-
tros y alumnos varias Sociedades y 
hombres do bien contribuyen a los re-
galos. Plausible todo ello a fe mía-
J . N . ARAMBURU. 
" C u b a L a w n 
T e n n i s " 
Luisa hacia tiempo que no se con-
ver t ía en heroína dei Cuba Lawn Ten-
nis, no por falta de esfuerzos, que ella 
siempre realiza, sino porque no ha 
estado dentro del training necesario. 
Ayer en cambio se dució o hizo valer 
sus facultados que tradujo en farmi-
Confites, v inos generosos y v í v e r e s finos 
R I C O P A N D E C E N T E N O 
Fort i f i ca al débi l 
S A N J O S E 
L A C A S A P R E F E R I D A P O R L O S I N T E L I G E N T E S 
dables victorias que el público premió 
con aplausos. Y estos esfuerzos de 
Luisa merecen los mejores elogios si 
se tiene en cuenta la situación de las 
demás jugadoras que $stán en condi-
ciones de ganar con mayores fac i l i -
dades. 
Esta tarde hab rá matinée, Jugán" 
dose la primera quiniela a la una y 
media. Por la noche nat>rá función 
como de costuraj^re, tomando partici-
pación las mejores jugadoras. 
Véanse los resultados de las qui-
nielas jugadas ayer: 
Beatriz (blanco) . . , . . $5.85 
Luisa (rosa) . . . . . . . 21.61 
Amada (rosa) 5.78 
Elena (amarillo) 2.38 
Al ic ia (amarillo) 3.97 
Aida (carmolita) 2.92 
Blanca (rosa) 8.99 
Isabel (v í . de ) 4.19 
Alicia (azul) . . . . . . . 3,76 
Luisa (rosa) 6.44 
Juana (rosa) 10.62 
Luisa (carmelita) 9.90 
Isabel (rosa) . . . . . . . 10-04 
Margot (amarillo) 4.35 
N E C R O L O G I A 
Da. X A T A L I A TARGAÍIOXA YDA. 
DE CASTRO 
Cuando ya repuesta dé una larga 
dolencia se disponía a regresar a su 
pueblo natal, la ciudad de Sanctl Spí-
r í tus , falleció ayer repe/pJnamenu k 
señora Natalia Targarona viuda h 
Castro, madre amantísinia de unesto 
distinguido amigo el señor ManutU, 
Castro Targarona. 
Las bellas prendas que adornaban i 
la finada, le ganaron en vida el ¡¡̂ó» 
y la consideración d© cuantos la Ü»-
nocieron y la noticia de r,u desapari 
ción ha do causar, sin duda, hondo 
pesar en la sociedad eopirituana. 
Descanse en paz la buena y noU« 
dama y reciban sus afligidos deudoiy 
en particular el señor Manuel de Cu. 




























Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Recibo un manifiesto, ilustrado con ¡ O B I S P O 3 1 
grabados, del "Sindicato Pardemarin" 
T E L E F O N O A - 1 7 0 6 
Inmensa razón tuvo nuestro Direc-
tor act.:al en sus "Imprcciones" del 
miércoles comentando la nueva alar-
ma de los depositantes y las nuevas 
crisis bancarias; el espíri tu público 
es tá decaído; nuestro pueblo ha per-
dido la confianza en su porvenir eco 
nómíco; del mismo modo ha perdida 
toda fé en su futuro destino político, 
aunque los periodistas finjamos lo 
contrario. 
Hace mucho tiempo que no creemos 
en la independencia, n i en la repúbl i -
ca, n i en los hombreé, n i en las ins-
tituciones. Los que roban y los que 
derrochan, los que claudican y los que 
prostituyen, los que viven al día y los 
que apelan a medios ilegítimos para 
medrar, es que han perdido la con-
fianza en la estabilidad del gobierno 
l< 'opio y quieren, 0 prepararse egois-
tamente medíoíl de vida material, o 
disfrutar do todos los placeres y sa-
tisfacer todas las vanidades antes dol 
derrumbo nacional. Esto es evidente, 
aunque finjan fe y prometan heroís-
mos unos cuan toa nacionalistas, ro -
mánticos al parecer, en el fondo sos-
tenedores de su "modus vivendi". 
A s i en lo económico: no hay confian-
za en nad'-e; no hay probidad, desint«>. 
í.'és, respetabilidad n i antecedentes, 
que en un momento dado no sean ol-
vidados, menof-lpreciados, confundidos 
con la picardía por todos cuantos tie-
nen dos pesetas o m i l pesetas en aje-
nas manos. 
En vano decim s a los alarmados: 
t u dinero está seguro; el que le guar-
dia e i un impecable; t u dinero no 
puede estar íntegro guardado en una 
Caja de donde sacas periódicamente 
intereses; para pagár te los tu deposi-
tario necesitó prestar parte de é l , 
pignorar, hipotecar, descontar paga-
r é s , hacer 'aegocios sólidos que pro-
dujeran ocho para darte seis y con 
I IMi iM 
E L F E R R 0 L A N 0 
I N C O G N I T O 
V E R D A D E R O C A M P E O N 
D E L A S L L A V E S . 
R e s u e l t o e í p r o M e m i d e s u s traispDrtes 
A n t e s t e n í a u s t e d d u d a s o b r e e l c o s t o ; n o s e d e c i d í a u s t e d p o r t a l o 
c u a l t i p o d e c a m i ó n . R e f l e x i o n a b a u s t e d s o b r e e l p r e c i o ; t e n í a u s t e d 
u n a g r a n i n v e r s i ó n q u e r e s o l v e r . 
H o y s a b e u s t e d d e a n t e m a n o l o q u e l e c u e s t a m o v e r u n t o n e l a j e d e -
t e r m i n a d o d e b i d o a n u e s t r a f ó r m u l a c o n s t a n t e : 
$ 1 0 0 0 por tone lada 





















- i l 
tan di 
P a r a e v i t a r m a l a s i n t e r p r e t a c i o n e s d e s e a m o s h a -
c e r c o n s t a r q u e l o s c a m i o n e s a u t o m ó v i l e s q u e v e n -
d e m o s a M I L P E S O S p o r t o n e l a d a S O N N U E V O S 
D E F A B R I C A , l l e v a n d o e s t a m p a d o s e n s u s p a r t e s 
e s e n c i a l e s l a f e c h a d e f a b r i c a c i ó n ; e s p e c i f i c a m o s 
e n l o s c o n t r a t o s q u e S J N N U E V O S y e s t a m o s 
d i s p u e s t o s a d e v o l v e r e l i m p o r t e y r e g a l a r l e e l c a -
m i ó n a l q u e p r u e b e l o c o n t r a r i o . 
Garantizomos al comprador contra toda baja de 
precios dentro de los p r ó x i m o s dece m ses 
HAVANA ADÍO COMPANV 
MARINA £ INFANTA 
c a tea Id 2 
J 
A Ñ O L X X X L D I A R J O D E U M A R I N A Mayo, 14 de 1 9 2 i P A G I N A T R E S 
DESDE E S P A Ñ A 
M A R A V I L L A S D E A S T U R I A S A LO LARGO DE LA COSTA 










J cplla E l caserío, lucido; lar 
^badcseüa- 1{sima la playa, 
go e a í̂'ó famosos término de 
P * Are^n que utilizan otros pue-
K ^ d o Rieren suolimar sus con-
écio^-^y^ más Caravia 
con sus argumales 
to Ribasel a 
con sus Arenaleo... 
f ^ ^ ^ m á s Cuetullorio 
con sus arrabales, 
que Parres y Cangas. 
¿ a i s y Cóbrales, 
v Ribadesella 
íon sus arenales!.-. 
I T^- Arenales famoscs!... Lna L 
^ rhalets en competencia de gra-
1* de proporción y de comodidaQ; 
^ i n o entre jardines; vanos bos-
^Te eucSptus... Y detrás la pla-j 
^ hSma L a salud, la ener-| 
K beUeza;* el halago para e i | 
'r'.. v el reposo para el cuerpo. Una 
E S de chalets: todos los constru-
Erdon Miguel Lomas que es niara-
E i <»o artista, y cuyo nombre deUe 
E^^cr el nombre do esta calle. Y 
t r o el puente, y el pueblo, y en el 
E+rpino del muelle un balcón que pc-
K ! en el Cantábrico. Y luego, el 
Cate otra vez y la cueva del Ardi-
Ff-'en la cueva un sinuoso canalón. 
L« da vueltas y revueltas en las en 
E L a del monte; y luego, un prodi 
fúMO anfiteatro, donde parecen las 
Ctaiactitas lluvia que 30 cuajó entre 
Cfcantales. Y después, una anécdota 
E l cuentan:—<ios ingleses que bus 
¿jan una mina; que al herir el te-
íreno con un pico, notaron una aber-
¿ra. Uno sep reguntó curiosamente: 
—Y e¿ta abertura adónde llevará?... 
Pidió una cuerda; óajó. 
Y cruzó el antro en varias direcdo-
•es harfta que halló la salida. Y loa 
«ne arriba lo aguardaban temerosos. 
«Tirándoselo muerto, viéronle con 
! isombro aparecer repechando la mou-
Rioadesella... Y Tarazones, d'-nde 
iesembarcó el emperador y refieren 
otra anécdota. Porque se metió en 
íUhostal y pidió de comer. Y le six-
rieron sardinas y lo parecieron man 
jir de los dioses. Y l lamó a su ma-
yordomo y le dijo as í : 
—Son como para chuparse los de-
dos... 
—Ea cierto, alteza.. . 
^Hn adelante, me servirélg sardi-
nas diariamente... 
—Está bien, alteza-..! 
Y en esto, llegó laj vieja del hostal 
ton unos vasos 'do sidra, y Don Car-
to preguntólo: 
—Y diga vuesa merced, señora due-
£&, estas sardinas cos tarán muy ca-
ns?... 
-OJuy cara» ¡ No. sañor ; si es-
" tan do balde... I 
domo^ emperador 8evero. al mayor-
—No quiero más sardinas en la 
\ ida...! 
n/.*1.6 Tazones a Vi l l av ic iosa^a V i . 
Üin i " f1 VfnSamî o a quienes la ' 
v e n - A s í se los robó al emperador y i 
asi k tuvo en deliquio ante sus tie-
iras camperas, sus perspectivas sua 
vísimas sus mociquinas juneaks . . . 
be guarda como reliquia la casa en 
que se hoSped6 y se C0Ilserva « ha_ 
bi l l ó n en que durmió tal como la 
topó entonces con la misma gravedad 
con el mismo mensaje, con el recuer 
do pasado sobre todas las cosas Y 
el mar no llega a ¡a v i l la : Se qu^w 
da cerca de ella, deseándola que-
n-oido penetrar por una punta" a be- 1 
sarle el corazón. Y la rodean coli-
nas <que paredón encantadas Y | 
tiene largos p u m a r í s densos tupíeos ! 
henchidos que en los tiempos de co-i 
secha no puedin con el peso de su 
fruto y dejan caer los remos cuaja-
dos de manzanas y de purpuras . . . . 
Y allí cerca Vald:dios todo fuen- ' 
tes y verdores todo delectación pa-
ra los ojos y templos para el espí-
r i t u . . . Una hondonada frondosa don 
de se aprietan unos contra otros los 
cuerpos de un monasterio. Y la 
Jglesica de S. Salvador tan diminuta 
tan bella, tan rica de la sombra de 
los siglos: y la de Santa M a r í a s -
portada da tres arcos decrecentes, 
floreados de labores: y sobre las co-
lumnas intriores en que se apoya 
bóveda, un temblor y una luz del 
arte gótico; la ojiva grácil y esbel-
t a . . . » Y allí cerca San Juan de 
Amandi. y ot.a iglesia de ocho siglos 
de portada bizantina; da alslde elíp-
tico célebre, do capiteles que dicen 
numerosas historias. . . Y all í c^rca 
Miravalles; y en la loma del Castillo 
restos de murallones y de fosos de 
üscalétos y de cubos... Allí se exca-
vó una vez y se descubrieron tumbas 
y se hallaron brazaletes... 
Villaviciosa es un valla donde el 
río de Arbazal pone murmullos, los 
robles ponen susurros, los castaños 
ponen sombras... Adonde se ao*<rca 
el mar queriendo penetrar por una 
punta a besarlia el corazón, mas le 
contiene una r i a . . . Donde Dios me-
tió las manos o hizo una sementera 
de bel leza. . . ! 
Constantino CABAL. 
G i r o s P o s t a l e s 
Se ha ordenado que ci servicio de 
Giros Póstale^ se c^tablezfia ©n It 
Adniiuls.tración de Correos do Arroyo 
Apolo, provincia de la Habana, cuya 
inauguxaciófí tendrá efecto el día 
l o . de Junio del corl'Iento año . 
• r u i n a s v los cuerpos de l o s o c u p a n -
s y a c í a n i n m ó T i l e s e n medio de aque-
>s f r a g m e n t o s ; nadie p o d í a f i gurarse 
I que iiJII ex i s t i e s en seres a u n con v i d a ; 
' pero pronto e s t a f a t a l c r e e n c i a d e s a p a -
1 r e c i ó ante los quej idos que aque l los m u -
t i lados tuerpog e x h a l a b a n . 
' L a not ic ia c o r r i 6 r á p i d a m e n t e p o r to-
do e l pueblo y a l a med ia h o r a l a m i -
t a d *fe s u « h a b i t a n t e s e n c o n t r á b a n s e 
p r e s t a n d o toda c lase de a u x i l i o s a los 
her idos . 
Inmediatamente fueron t r a s l a d a d o s a 
l a c l í n i c a de los doctores R o j a s y G a r - . 
r<* donde les p r a c t i c a r o n | a p r i m e r a 
cure . I 
(..into e l a l c a l d e m u n i c i r a l como el 1 
T e n i e n t e Jefe del puesto m i l i t a r y e l 
jefe de P o l i c í a fueron de los p r i m e r o s 
en l l egar a l lugar de los hechos orde-
nando l a d e t e n c i ó n p r o v i s i o n a l del t r e n 
h a s t a que e l puez no l e v a n t a r a a c t a del 
| suceso. I 
Sucesos de esta í n d o l e se r e g i s t r a n 
I con f recuenc ia , pero e s p e r a m o s que se 
1 t o m a r á n medidas r á p i d a m e n t e para e v i -
I * 01 C O R R E S P O N S A L 
C U C U A R A D I T A 
A i O H A T T Z A 10 G A L O N E S D E H E L A D O 
6 G O T A S 
D E E X T R A C T O 
OE 
ES IGUAL 
• A UNA CUCH ARA DITA 
• Oe CUALQUIER OTRO 
EXTRACTO 
que 




L a mejor " c o n c e n t r a c i ó n " 
n o c e . E x e n t a de a l c o h o l . 
p a r a r | leea y H e l a d o s . 
S o H c t a m o s correspondencia con c a . 
sas s e r i a s del in ter ior , p a r a establece1-
A s é s e l a s , 
rival 
Palomas mensajeras D A N I A & Cía . 
Guantánamo, Mayo 14 
DIARIO—Habana 
A las 5 y 45 minutos de esta maña-
ña fueron soltadas por «] capi tán Lia- ' 
ca Argudin, Jefe de esto Distrito M i -
litar, 150 jalomas mensajeras llegadas 
anoche de Columbia, para tal experi-
mento. Uevan expresivos mensajes 
para oficiales del Ejérci to y otras 
j pa sonalidades. 
El Corresponsal 
A p a r t a d o ],61L 
. C SS22 
V i U e r a s , 98. Habana. 
lt.10 
j N O S U F R A f 
¿ 0 U Í E R E T E L A S 0 E L 6 A O A 5 , 
DE T I N T E S F I R M E S , Y Q U E NO F O R M E N RODILLERAS ? 
E L D R M D Y 
L A 5 T Í E M E , M E G R A 6 , A Z U L E 5 , C A R M E L I T A S , GR¡5E5,VEÍ6E,MAKRÓri,CHAMPA6í1E • 
T E L A ^ PARA F L U S E S D E CA&ALLERO AGUACATE 4 7 
ALMACENES AFIANZADOS 
ZANJA Y SOL€DAD 
A D M I T E N M E R -
C A N C I A S A 
D E P O S I T O 
M E R C A N T I L 
PRECIOS CONVENCIONALES 
T e l é f o n o s : 
A - 7 4 4 9 y A - 7 4 0 7 
A p a r t a d o 5 3 2 
DE LA ESPERANZA 
E L C H O Q U E I>E A V E l í 
A m p l i a n d o mi te legrama de a y e r d a n -
do cuenta del f a t a l acc idente araec ido 
en e l crucero del apeadero do T u u i o a b 
la B u r r a , puedo i n f o r m a r que el e s t a -
do de los her idos P e d r o L e l v a , Pedro 
L ó p e z y Ua imundo Cué l lnr , no ofrece m a 
yormente pe l igro , no a a í el otro herido 
C i s t I I n A r e n c l b i a , e l c u a l t é m e s e «juo 
fal lezca, 
I ' a r a conocimiento de los lectores ex-
p l i c a r é 'los mA« i n t e r e s a n t e s de ta l l e s 
del suceso que l l « n 6 de inmiietud a e s -
te pueblo, l levando l a zozolna y e l do-
lor a c u a t r o hogares laboriosos . 
S e r í a n p r ó x i m a m e n t e bi - siete de l a 
m a ñ a n a cuando con d ianntoa p r o p ó s i t o s 
sa l i eron pana S a n t a C l a r a en el au to -
m ó v i l de a l q u i l e r manejado por el chauf 
feur Pedro L e i v a , lo» p a s a j e r o s K a i -
mundo C u é l l a r . C l s t l n A r e n c l b b i a y P e -
dro L ó p e z , este ú l t i m o pres idente del 
Soc iedad F r a t e r n i d a d , C o n c e j a l <|el A y u n 
tamientu y d u e ñ o de l a m&quina. 
A l l l egar a l crucero Indicado no pudie-
r o n d a r s e c u e n t a del pe l igro , pues l a 
lo i -omoton manlo'brada a g r a n ve locMad 
m a r c h a n d o h a c i a a t r á s , chocando con 
SKI a l desembocar a l c r u c e r o . 
B l a u t o m ó v i l q u e d ó hecho un m o n t ó n 
L I B R O S R A Y A D O S 
L l b r e t a i y B l o c k s de todlas c lases 
en la Cama B E L ' M O N T E Y C O M _ 
P A Ñ I A . 
V é a l o a o p i d a precios , a 
EMPEDRADO. «O.—TELF. A-8151. 
A P A R T A D O No. 2103. 
TTñTír alL 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
<i¡iri MAS PURA >S 
Estoy en la Gloria!! 
Qué buena es la 
H A R I N A L A C T E A D A 
de Nestlé. 
Es el alimento que prefieren los niños, 
f G r a n L i q u i d a c i ó n 
No compre su vajilla sin visi-
tar esta casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precios: 
Vaiillas, con 10 0 p i e z a s . 
$31.04. 
Vajillas, con 1 3 7 p i e z a s. 
$54.00. 
Hemos recibido muchos objetos 
para regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
En esta casa se expenden las 
afamadas cocinas de estufina mar-
ca Florencia. J ' t A T I N A l A " 
^ U A N o 43 , entre Virtudes y Concordia. 
Dobladilos Hechos a Mano 
A S U I A R IU- Blancas Como 
3 a 
NUEVO TIPO 
de 20 hilos 
5 A B A N Á 5 
V E L M A 
S E V E N D E N E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L A R E P U B L I C A 
i D I N E R O ! 
D c a d e c | U N O p o r C I E N T O 
' i t r j - é s , lo presta esta Casa 
g a r a n t í a de j o y a s y pianos. 
Realizamos a ¿aiíqaier precio ra 
gran sortláo de fiiiís{mi Joyería. 
L a S e g u n d a M i n a 
C a s a de P r é s t a m o * 
Bemazaf 6, al lado de la Botla 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
JOY ÉRIA 
finamente ejecutida, con brillante^ 
zafiros y otras piedlas predosas, pre-
sentamos variado f">rtldo. RELOJES 
de pulséra, cor cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y pl-ita, de DOIKI-
11o o con correa, para caballero. MUEBLES 
lo cedro y de caoba con marquetet^ 
y bronce, para sala, comedor y cuar-
to. 
i 
O d h a m o n d e y C i a . 
Obrapía, 103-5, T PLACIDO, (ANTES 
REBNAZA,) Ji». 16» TEL. A-SftSO 
L i t e r a t u r a s s e c a a p r e d o s 
e c o n ó m i c o s 
U i E R O I C A S . — P o e s í a s é p i c a s de los 
inda notables poetas h i s p a n o . 
amer i canos . 1 tomo % 0.4O 
A t l l a . 13 tomos en un vo lumen . 5 0.*w 
E I O K N T A M A U L I T T . - L a P r l n c e . 
bl ta de los Brezzos . 2 tomos e n 
un volumen ? O.iU 
J U A N V A U E L A . — P e p i t a J lmCnez , 
Nove la . 1 tomo 9 0.4U 
L . I I E A U N . — F a n í u s m a s de l a C h i -
n a y e l J a p ó n . I tomo $ 0.40 
F K L I P E T R I G O . — L a s insí-nuas. 
Nove la . '2 tomo* en un v o l u -
men I O.hü 
M . J O K A I . —Amado h a t t a e l p a t í -
bulo . N o v e l a . 1 tomo. . . . $ 0.40 
U D O A R D T O K . — C u e n t o s f a n U s t l -
005. Nove la . 1 tomo • 0.40 
S A L V A D O R F A R I Ñ A . — O r o c scon-
dirio. Nove la . 1 tomo » 0.4o 
CASTEI/LO B R A N C ü . — A m o r de 
perdie ldo . N o v e l a , 1 tomo. . J ü . i O 
Q É O R O K 8 n i I N E T . —Fel ipe D c r . 
b lay . Nove la . 1 tomo. . . 5 0.4O 
M . H K U . N A N D K Z Y (ÍON/ .A l - E Z . — . 
E l coc 'nero de su M a j e s t a d . N o -
v e l a , tomos | 01.-0 
I I . B A R B U S S E . — E l inf ierno. No-
v e l a . 1 lomo » P.40 
M A K C E L . P R E V O S T . — V í r g e n e s a 
medias . Nove la . 1 tomo. . . $ 0.40 
A . P A U A C I O V A L D E S . — L a h e r -
m a n a do S a n S u l p l c i o . N o v e l a . 
1 tomo * 0.4») 
Y A H U A S V I I - A —Lfcs r o s a s de l a 
f;ir.|<». Novela. 1 tomo. . . . $ 0.4U 
B L A S C O I U A - S E Z . — L a s o m b r a de 
U L T I M A S N O V E O A 8 Y I ' O E S I A S P U -
B L I C A D A S 
PAUL D U O n G B T . — E l j u s t i c i e r o . 
Novela . 1 tomo $ 100 
A L B E R T O I N S U A . — J u v e n t i n a l a 
H e l i a . Novela. 1 tomo » 1.00 
S A N M A I I T I N . - T i e . 
n t ina . P r e c i o s a novela 
abres va lenc ianas . 2 to-
llón A 
r r a 
de 
mos . * 
R I C A R D O L E O N . — L b voz de l a 
la sangro. E n s a y o s espafloles . 
T o m o X I de s u s obras c u m p l e . 
ta s . 1 tomo 9 




L ^ I * 
, C é n -
it S u r . t r o A m e r i c a y A m é r i c a 
1 tomo en r ú s t i c a < 1.50 
P I O B A R O J A . — E l e s c u a d r ó n de l 
B r i g a n t e . Memorias de un hom-
bre da a c c i ó n . Novela. 1 tomo, i 1.20 
E D M O N T L E P E L L E T I E R y C L E . 
M E N T I Í O C U E L . —DOS amores de 
J u a n . Nove la de cos tum-don 
bres par i s i enses . 1 tomo. 
: T . — E l amor manda . 
l a . 1 tomo. . . . 
l E T . — E n t e r r a d a en 
F . G A R C I A S A N 
pol i ta . N o v e l e r í 
C u b a , Marruecos 
dos y el J a p ó n , 
* - . U I S A N T O N 





i de F r a n c i a , 
E s t a d o s U n l -
1 tomo. . . . $ 1.00 
D E L O L M E T . — i 
P r e c i o s a nove la 
1 to-do costumbres m a d i l l e ñ a s . 
mo < 1.00 
H E R N A N D E Z C A T A . — E l p lacer de 
su fr i r . N o v e l a . 1 como. . . . 9 1.00 
A N A T Q i í K « ' R A N C E . — I n f a n c i a -
C o l e c c i ó n de preciosos cuentos. 
1 tomo 9 0.00 
O S C A R W I L D E . - V e r a o los N i h i -
l i s t a s . C o m e d í a , 1 tomo. . . . S 1.00 
A M O S E S C A I i A N T E . — C o s t a s y 
m o n t a ñ a s . D i a r i o de un c a m i -
nante . 1 tomo i 1-00 
C A R L O S B A U D E L A I R E . - P r o s a s 
e scog idas . V e r s i ó n c a s t e l l a n a . 1 
tomo $ 1.20 
P E D R O M A T A , — M u ñ e c o ! . P r e c i o -
s a u w c l a . 1 tomo 9 1,20 
P E D R O M A T A . - - U n gr i to en l a 
noche. Novela de a m o r y do 
do lor , 1 tomo % 1.20 
x ' E D B O M A T A , — L o s c i g a r r i l l o s 
del Daque , Novela . 1 tomo, , 9 0.40 
P E D R O M A T A . — C o r a z o n e s s i n 
r u m b o , 1 tomo $ 1,20 
P E D R O M A T A , — L a catorce. No-
v e l a . 1 tomo f 1,20 
P E D R O M A T A . — E l mis ter io de 
l o s ojos c laros . Novela . 1 to . 
m o 9 0.50 
P E D R O M A T A , — P a r a e l l a y p a r a 
e l l a s . P o e s í a s , 1 tomo en p ie l . 9 1 0 0 
O C T A V I O F E U I L D E T . - L a novela 
de uo joven pobre. P r e c i o s a n o . 
v e l a . 1 tomo 9 0.6% 
B A R O N E S A D E B R A C K E L , — L a 
h i j a de l d i rec tor del C i r c o , P r e -
c i o s a n o v e l a . P r o p i a para fa-
m i l i a s . 1 tomo encuadernado . ? 2 w 
C A P I T A N S I R I U S . — C u a r e n t a m i l 
k i l ó m e t r o s a bordo del a e r o p l a -
no " F a n t a s m a . " 1 tomo en r ú s -
t i c a 9 1-20 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " de R i c a r d o 
V e l o s o . G a l i a n o 62 ( E s q u i n a a Neptuno.) 
A p a r t a d o 1,115. T e l é f o n o A-40Ú8. l l á -
b a n a . 
I N D 
MGINA CUATRO uiARlO DE U MARINA " Mayo, 14 de i 
H A B A N E R A S 
E n l a m a n s i ó n p r e s i d e n c i a l 
-trivunos actos oficiales .1 
Be nuestro actual Presidente. 
Asistirá esta tarda a la fiesta inau-
gural de la nueva casa de la Cruz Ro 
ía Cubana. 
Luego, por la noche, actuará como 
! testigo de su bella sobrina, la señorita 
Teresa G . Menocal, que contrae ma-
trimonio en la Iglesia del Angel con 
el doctor FerFnando Pela Rigau. 
Recibirá mañana en la mansión pre 
Bidendal, con su elegunte esposa, la 
«eñora Marianita Seva deMenocai. 
E l lunes, de boda. 
L a de esa tarde en el Angel. 
Boda de la señorita Nena Rivero y 
el doctor Rafael María Angulo de :a 
que serán padrinos los Ilustres espo 
sos. 
Concurrirán también esa noche a la 
primera función de la temporada de 
ópera en el gran teatro Nacional. 
Y presidirá el miércoles ti genera' 
Menocal el banquete del Union Club 
en honor del glorioso campeón aje-
drecista José Raúl Capablanca. 
Celébrase la recepción de mañana 
en honor del futuro Presidente de la 
República y en honor también de su 
distinguida esposa, la señora María 
Jaén de Zayas, a la que vienen hacien-
do objeto nuestros principales ele-
mentos sociales de congratulaciones 
repetidísimas. 
A la recepción seguirá un gran bai-
le en los salones de la casa presiden-
cial-
No se harán invitaciones. 
Conste así.: . ffifctJ 
E n t r e l a s b o d a s d e M a y o 
Cn el Angel. 
ja iglesia de moda. 
Una boda más, muy tóímFátlca y 
muy interesante, se celebrará ante su/» 
altares. 
E s la de Ernestina Pola y Montoro, 
bella y muy graciosa señorita, «obri-
ina del ilustre Secretario de la Pre-
sidencia, doctor Nafael Montoro, do-
! signado para la cartera 1Q Estado, co* 
mo todos sabrán, en el futuro gabinete 
presidencial. 
L a se.orita Pola contraerá matri-
monio con el joven Cast Bustarnanc» 
y Sánchez. 
L a nupcial ceremnia está dispuesta 
¡jaral las 9 y media de Ja nocho de) 
'juevjea del corriente.. 
Serán los padrinos el ¿eflor Colesti 
no Pola y su distinguida esposa, Ri-
ta Montoro, padres de la novia vn cu-
yo nombre actuarán como testigos el 
doctor Rafael Montoro, el liiencia/to 
Segundo Pola y el señor CirÜo Alva 
rez-
A su vez darán fe dal aicto ô mo 
testigos por parte del novio el doc-
tor Manuel Kontoro y Gonzále.1; y lor 
iseñores Alberto Garcia Tuñón y An 
tonlo María Moleón. 
Entre las amistades de los nevij; 
están repartidas *ías invi-.acion«.3 
Acuso recibo de la qu? llega a mía 
manos por conducto de una íluitr» 
y muy estimada dama. 
Agradecido quedo a la corteJÍa. 
A l m a S i m p s o n 
Noa dá su adiós ̂  1 
/ Con el recital de mafiana se flespl-
Sffe de esta sociedad la notabt/ísima 
cantante. 
Be celeTorará en Ca^tpoamor. a ]a« 
10 de la mafiana, con un programa 
¡donde figuran canciones en alemáa, 
Ji-ancés, en Inglés? y en noruego-
Alma Simpson, cantará la candó)» 
ÍEls Tres Reís en el antiguo cataián. 
E l último número del programa «a 
L a Partida, la célebre canción espa-
ñola, del maestro A l varea. 
E n todas las piezas la afcompafiaTá 




A u r e l i o d e A r m a s 
Buen» y generoso.: 
De clara intellgenciá.i 
Y muy afable,- muy yenclllo y tni-'y 
Simpático era el Joven Aurelio de Ar-
/mas y Herrera. 
/ Desde hace tinas horas, muy pocas 
horas, yace su cadáver b&jo una tum-
ba de nuestra ífecrópolis. 
¡Fué esta mañana su entierro. 
Acto que revistió los caracterca do 
una manifestación de duelo. 
Lloraban todos por Aurelio. 
Tan infortunado. 
E L M E J O R S E R V I C I O D E 
mJLCES. HELADOS Y LICORES, para Bodas. 
Bautizos y Reuniones. 
i ' l a F l o r Cubana", Galiano y San José. Tel. A-4284 
Finísimos estuches de Bombones de la casa "Lombart", de París 
0 
U l 1 
Di 1 
Los marinos cubanos j-jan recibido 
ya las condecoraq.ones que les con-
cedió el Bey de España. Llegan artís-
tas de ópera. E l embarañe del Ge-
neral aren0cal 
L A S CONDECORACIONES 
Los señores capitanes de Navio Ju-
lio Morales Coello; Capitanes de F r a 
feata señores Oscar Fernández Que-
vedo y Alberto de Carnearte el Capi-
tán de Oorbetá retirado señor Juan 
Prearnao y los alférez de Navio se-
ñores Ardoiz y Reina ya han reci-
bido las placas de mérito Naval que 
les fia concedido el Rey de" España 
con motivo de las atenciones que tu-
vieron con los marinos del Alfonso 
X I I en su visita a la Habana, 
E L COLUMBUS A C A I B A R I E N 
Con cuatro pasajeros ha salido nue 
vamente hoy para Caibarién el hidro 
plano Coílumbus de la AaTomarina. 
Va en este barco aereo Bu fepresen 
tanta en la Habana. 
E L EMBARQUE D E L C E N E R A L 
MENOCAL 
Se ha dispuesto que el vapor Cuba 
de la peninsular Occident?;. S S Co. 
en su viaje a Key "Wast el día 20 del 
corriente, fecha en que enbarcará el 
General Menocal y sus familiares pa-
r a los Estados Unidos haya todas sus 
operacionas en Eu muellfi del arsenal 
inclusive el embarque de los pasaje-
ros para luego ir a la Explanada de 
la Capitanía del Puerto donde atra-
cará a la cabeza de la Pila de N3p-
tuno en cuyo lugar embarcará sola-
mente el general Menocal sin que se 
permita pasar a bordo a prsona al-
guna dada que mi barco tiene que 
llegar a hora fija a Key West para 
hacer conexión con el tren de esa 
noche. 
Después de esa fecha i3l Cuba hará 
viajes entre la Habana Key West y 
Tampa. 
LOS QUE LLEGARON | 
E n el viaje del Cuba de hoy han Ue 
gado et tanor Tito Schipa y señora y 
las sopranos señoritas María Ferrari 
y Resina Storchlto que viene a actuar 
en el Nacional en la compañía de 
Opera. 
Además llegaron en ie§te vapor los 
señores Delfín Acosta; Juan Palmer 
Tomás Cagigas; doctor Marcos Pi-
fiar; Antonio Landrobe, Angelina Car 
cía y otros. 
LOS F E R R I E S 
Los ferries Joseph R- Parroy y E s -
trada Palma han llegado hoy de Key 
West con 26 wagones cada uno. 
luzgado Correccional de 
la Sección Cuarta 
Sentencias del Ldo Armlsen 
Arsenlo Gómez chauffeur que en el 
cine Trlanon se burló de la policía 
cinco pesos de multa. 
Pedro Miranda p^r escándalo a 
canco pesos de multa. 
Zacarías Sevillano que faltó de pa-
labras a un vigilante diez peso. 
Por infracción del reglamento plu-
mas de aguas Quintín Leal 5 pesos 
Por infracción Municipal Felipe 
González cinco pesos. 
Por infracción sanitaria Manuel 
González 20 pesos. 
Felipe Sala qua tuvo una reyerta 
con un amigo y lo les ionó cinco pe-
sos. 
E l vendedor de píriódicos Pedro Rl 
vero que por rivalidades de ugocios 
lesionó a otro menor cinco pesos. 
Manual Romonechet alcoholistas 
consetudinario 80 días. 
Manuel Blanco dependiente que le 
arrojó un hueso da jamón a un me-
nor y lo lesionó cinco pesos. 
Francisco Amores que le rompió 
un vidrio al tablero da un dulcero 1 
peso de multa y un peso de Indemni-
zación. 
E l menor José Urrutia acusado ds 
daño absuelto por razón de la edad y 
condenadi el padre a indemnizar al 
perjudicado en un peso y diez cnta-
vos. 
Antonio Luis Varona chauífur de 
un camión que rompió un foco del 
alumbrado dos pesos y cuatro de in-
demnización. 
Francisco González que a título de 
guapo amenaza a sus vecinos y le 
faltó a la policía dos multas de 30 pe 
sos y otra de cinco pesos. 
E l menor Gustavo Rabat acusado 
de daño fué absuelto. 
Por lesiones Domingo Bajo y Ama 
lio González a diez pesos cada uno. 
Antolin Suárez motorista de un 
tranvía que causó daño a un camión 
31 pesos de multa y 100 pesos de m 
demnización. 
Hermogenes Vega chauffeur de un 
camión que por ir con velocidad can-
só daño a otro que estaba cargando 
31 pesos de multa y 40 de indemni-
zación . 
Se dieron órdenes de arresto con-
tra un individuo que no concurrió a 
juicio. 
Fueron absueltos 23. 
Se dictó resolución en ocho causa 
de delito y veinte y cinco juicios de 
faltas. 
ASFALTANDO L A EXPLANADA 
Como ya hemos publicado, hoy die-
ron comienzo los trabajos para as-
faltar la explanada de la Capitanía 
del Puerto. 
L A "HOPB SCHERWOOD" 
Esta goleta americana llegó de 
Pensacola con cargamento de made-
ra. 
POR HURTO 
E l vigilante de la policía del Puer-
to, 16, sorprendió a José G. Lee al 
sacar de los muelles varios objetos 
que había hurtado en e] remolcador 
Vicenta Salgado. 
E l acusado, al ser sorprendido, 
emprendió la fuga siendo detenido 
.por el sargento de la Nacional, Vega. 
LONJA DEL COMERCIO 
D E L A H A B A N A 
Revista del Mercado de New York 
A $ 3 . : 
Camisas 
Estilos selecciona-













La más alta calidad. 
Lo mejor y lo más 











También de piel. 
Variedad de for-
mas. 
A. . . $3 .25 . 
Trajes de baño 
En colores ente-
ros. 
O de color entero, 




A. . . . $3 .25 . 
Lo barato es caro. 
Adquiera buen artículo y ob-
tendrá duración—que es la ver-
dadera economía—, confortabili-
dad y elegancia. 
Nuestro Departamento de Ca-
balleros le aguarda gustoso. 
^ 
Banderas. 
Cubanas y de los demás paí-
ses. 
Tenemos un completo surtido 
de clases y tamaños. 
Vestidos de Rosemary. 
A las personas del interior que 
deseen catálogos se los enviare-
mos, con el mayor agrado, por 
correo. 
No dejen de visitar nuestro 
Departamento de Liquidación, Ga-
liano, 8 1 . 
Es muy interesante. 
A f t a s calidades 
Bajos p r e c i o s 
/ V u e s t r o t r i u n f a n t e 
s i s t e m a e s : 
V e n d e r a r t í c u l o s d e a f t a s 
c a l i d a d e s c o n m u y b a j o s 
p r e c i o s . 
M e d í a s d e s e d a " C h í f f o n " 
Recibimos una nueva remesa. 
En todos los colores. 
También llegó un completo surtido de medias de muselina de 
algodón y de hilo, y de camisetas y calcetines de niño. 
E L E N C A N T O 
* T 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
información sobre nuestra Necrópolis 
1; zzoa de tercera; hilera 29 fotte 6. f Angela Sánchez; de Cuba; de . Cuba no pudiera hacer lo mismo rev 
ENTERRAMIENTOS D E L DIA 2 
D E MAYO 
( J O U R N A L O P C O M M E R C E ) 
Arroz 
E l mercado no ha ten ido movimiento 
porque ni lo» c o m p r a d o r e s d o m é s t i c o s , 
n i los expor tadores demostraron in tere -
ses de compra. L o s precios , s i n e m b a r . 
go, no ban sufrido v a r i a c i ó n . 
Cotizaciones (en almacén) 
A r r o z part ido 
A r r o z entero 
A r r o z B i u e R o s e F a n c y . 
A r r o z escogido 
A r r o z tipo V a l e n c i a , F . 
A r r o z Id. . e « c o g i d o . , . 
S iam usua l 
Ba'.gón num 1 
.•5.25 a 3.7ft 
4.75 a 5.3r» 
3.75 a 4.01" 
3.50 a 3.75 
6.00 a 
4.26 a 4.75 
a 3.00 
4.7t 
Suscríbase * DIARIO P E L A MA< 
RIÑA y anuncíese en •* DIARÍ^ S E 
L A M A R I K A 
J u s c Freyre España; 30 uño 
Uciofica; tuberculosis. NO 4 enm-
po común; terreno de Rogrelio Suá-
rez. 1 
LciCiecia Suárez; Cuba; «5 afics; 
EhCCtar 113; asistoha; N.^. 26 uta-
po común; bóveda 3 de Antonio Cam 
pos. i 
Antono Barcala; España; 48 años; 
L a Benéfca; tétano, N E , 1 izona ter-
cera; hiera 25; fosa 7. 
Pedro González; Cuba; 58 años; Man 
gos ; gangrena del pulmón; N E . 1 
zona tercera; hiera 25 fosa 8. 
Juan M. Fuentes; Cuba; 25 años; 
16 y 19; tuberculosis. N E . 1; zona 
tercera; hiera 25 foSla 9. 
José Pría; España; 25 años; Quin 
ta de Dependientes; enagenación men 
tal; N E . 1 zona tercra; hilera 25 
fosa 10. 
S Martina Hernández; Cuba; 50 años; 
Puentes Grandes; asistodia; NE. 1 
zona tercera; hilera* 25, fosa 11. 
Un feto dado a, luz por Adela L a -
raadilla; -9. número 15; asfixia; NO. 
10 zona segunda; Plazuela, hilera 8; 
fosa 4. 
René Fuentes; Cuba; cuatro me-
ses; Santa Catalina 19; bronquitis; 
NO. 1; zona de segunda; Plazuela, 
hilera 8 fosa 5. 
Felicia Gómez, Cuba; cinco meses; 
Santa Teresa 3; enteritis; S E . 4 cam 
po común; hilera 22; fosa 16; prime-
ro. <4 
José Miranda; España; 42 años; 
Hospital Calixto García, tuberculosis; 
S E . 11; campo común; hilera 17; fo-
sa 15; segundo. 
José Chong; China; 52 años; Hos-
pital Calixto García, enteritis; S E . 11 
campo común; hilera 17; fosa 15; po 
bre. >....UKJ| 
Total: doce. 
ENTERRAMIENTOS D E L DIA 3 
Adelaida Bonnin Cuba; 7 años; San 
Rafael 151; cáncer uterino; S E . 25 
bóveda de Antonio oube. 
María Loyola; Cuba; 2 años; Prin-
cesa 25; mal de Bright; NO. 8 campo 
común; bóveda 1 de Antonio Méndez, j 
María R. Valle; Cuba; once años; ¡ 
Carmen 27; nefritis; NB. 20; campo 
común; terreno de B . Valle. 
José Cobrero; Bilbao; 18 meses; j 
Zulueta 3; hepatitis; N E , 28; bóveda i 
39 de la Sociedad Vasconavarra. 
Mercedes Hernández; Habana; 30 
Arroyo Naranjo; tuberculosis, 
NO, 5 campo común; bóveda 3 de la 
Sociedad de Enfermeras, 
Alejo Fuentes; Cuba; 78 años; 16 
y 19; senilidad; N E . 1; zona de ter-
ca a; hilera 2 fosa l . 
deralln Ortega; Cuba; 56( año-;*; 
Chaple 9; hernia intestinal; NB, I 
zona de tercera; hiiera 26 fosa 2, 
José R, Espinosa; Cuba; 50 años; 
Quinta Covadonga 
NB. 1; zona de tercera 
sa 3. £ 
Juan Gómez; Cuba. 28 años; Enna y 
Arango; envenenamiento; NB, 1; zo-
na de tercera; hilera 26; fosi 3, 
Ignacio Baibosca; Cuba; 32 años; 
Estrella y Oquendo; suicidio; N E , 1 
zona de Wrcera; hilera 26 fosa 5. 
Emilio Gonzáleiz; España; 21 años; 
Ignacio Brito; Cuba; 5~ años; Ata 
rés 29; cáncer de la faringe; N E , 1; 
zona tercera; hilera 29 fosa 7. 
Dulce María Fernández; 18 años; 
Cuba; Maloja 5; gastro colitis; N E , 
1; zona terceca; hilera 29; fosa 8. 
Rosa Travieso; Cuba; 36 años; A . 
Apolo sin número; tuberculosis; N E . 
i ; zona de tercera; hilera 29; fosa 9, 
Gabriel Hernández; Cuba; 45 años; 
Damas 57; euterosepsia; NO, 8; zona 
de primera; Plazuela; hilera 1; fosa 
tres, . I 
Manuel Rodríguez; Cuba; nueve me 
ses; Reparto Almendares; colitis;— 
NO. 8; zona primera; Plazuela; hi-
lera 1; fosa 4. i 
Alda L . Seoane; Cuba; un año; Cu-
Hospital Calixto García; Miocartpecto de las Comisiones de Prest 




(Eulcgío Fraga; de España; 36 año~; 
OÍeníuegos 6; Cirrosis del hígad : 
N B 1, zona tercera, hilei-a 33, fosa 1 
Blasa Rodríguez; de Cuba; de 4". 
años; Salud 150; Cáncer del útero; 
N B 1; zona tercera; hilera 33 fosa 2. 
Félix Fernández; de Cub/; de 3á 
años; Hospital Calixto Garda; Tu-
berculoóis; N B 1; zona tercera; hi-
lera 33, fosa 3. 
Felipa Pérez; de México; de 60 
años; Hospital Calixto García; Mal 
del corazón; N B 1; zona tercera; Jn.-
Icra 33 fc«> 4. 
Venancio Martínez; de España; de 
Casa Blanca; mal de IOSÍ pulmones; 
S E , 4; campo común; hilera 22; fosa 
16; segundo, 
Ricardo V, y Cuevas; Cuba; 40 años 
Castilo del Príncipe; mal del cora-
zón; S E . 11; campo común; 
18; fosa 5; primero. 
Total :diez y seis. 
Zanja 106; tuberculosis; NE, 1; zona 
¡de tercera; hilera 26 fosa 7. 
i Emüa Martínez; Cuba; 13 años; 
L a Luyanó 29; tuberculosis; NB. 1 zona 
de tercera; hilera 26 fosa 8. 
Luís R, Fajardo; Cuba, 27 años; 
tuberculosia; Quinta de Dependientes 
NB. 1; zona de tercera; hilera 26; 
fosa 9. 
José Guyo; España; 65 años; L a 
Benéfica, bronquitis; N E . 1; zona de j 
tercera * hilera 25 fosa 10 
Bernarda González; Cuba; 27 años; t>TERKAMIK.NTOS D E L DIA 5 D E 
Maríanao; tumor canceroso; N E . 1; MAYO D E 1921 
zona de tercera; hilera 26 fosa 1. • 
Julia Miranda; Cuba; 27 a ñ o s ; ! Ana Rauchnnan; de Cuba; 35 años, 
Agu* Dulce 10; tuberculosis; N E , 1 ! San Anastasio 54; Tuberculosis; Bó-
zona de tercera; hilera 29 fosa 1, 
Eulalia Gálvcz; Cuba; cuatro años; 
Gloria 64; bronquitis; NO. 10 zona do 
segunda. Plazuela, hilera 8 fosa 6. 
-Alrgelia García; Cuba; cinco años; 
Maríanao; enteritis; NO. 8 zona de 
primera. Plazuela, hilera 1 fosa 1 
ba 97- meningitis; NO. 8; zona pri" 5? años; Uremia; N B 1; zona terce 
mera;' Plazuela; hilera 1; fosa 5. ra; hilera 33 fosa 5; Cerro 659 
Jorge González; Cuba; once días; 
•sin esperar peticiones de datos. 
A Datos sobre los gastos e ingr»-
sos que se calculan para el Presu-
puesto corriente. 
B. Estado de los pagos hechos po; 
el Gobierno en el último período I 
i ta! del presupuesto completo últliw 
i y de los del actual, hasta donde llf 
gue. 
I C. Estado de los ingresos respecti 
\ de los mismos períodos del apanai; 
i anterior. 
D. Estado de la Deuda Pública has-
i t-., el mismo día en que se haga it 
I revisión; se comprenderán en él to 
i das las deudas, lo pagado y por pí 
| gar. 
B. Estado del Tesoro con la ex» 
Leopoldina Estrada; de Cuba; de 
53 añes; Trocadero 33; Anemia; N. 
O. T de segundo orden; Bóveda e 
Yarino Garcés. 
Víctor Pérez; de España; de 71 
añaó; 13 número 30; Anemiaé N O 9; 
Regla M. Rodríguez; Cuba; 7 me 1 campo comunó bóvede de Crispin R 
ses; bronquitis; Juan Alonso 42; NO. 
8; zona de primera. Plazuela, hilera 
1 fosa 2. 
Corina Jilis Cuba; 28 años; Hospi-
tal Calixto García; peritonitis; S E . 
11; campo común; hilera 18; fosa l . 
Ampal o Jiménez; España; 67 años 
San Lázaro 360; enteritis; S E . 11; 
campo común; hilera 18; fosa 1; se-
gundo. 
Pedro Pereira; Cuba; 67 años; Hos 
pital Calixto García; asistolia; S E . 
11; campo común; hilera 18; fosa 2; 
primero. 
María Lozada; España; 22 años; 
Hospital de Bmcrgenciaa; homicidio; 
S E , 11; campo común; hilera 18; fo 
sa 2; segundo. 
Tranquilino Valdés; Cuba; 70 años 
Hospital Calixto García; cáncer; S E . 
11; campo común; hilera 18; fosa 3; 
primero. 
Antonio Ventura; Cuba; 73 años; 
Asilo Santovenia; arterio esclerosis; 
S E , 11; campo común; hilera 18; fo-
sa 3; segundo, 
José Inglés; Cuba; 40 años; Hospi-
tal Calixto García; tuberculosis; S E . 
11; campo común; hilera 18; fosa 4; 
primero, 
Julia Fischer; Cuba; 34 años; Hos 
pital de Paula; mal de Bf.ight; S E . 
11; campo común; hilera 18 fosa 4; 
segundo. 
Total: veintiocho. 
vero-Maximiliano Santana; ue Cuba; d0 
42 años; Hospital Municipal; Abceso 
de la próstata; N E 10; Zona de ter-
cera; hilera. 20 fosa 10. 
José Cabrera; do Eo^aña; de 8}> 
años; Apilo Santovenia; Nefritis; 
N B 1; Zona de tercera; hilera 29, 
fcaa 11. 
Clementina Sánchez; ue Cúoa; de 
50 años; Edema de los pulmones; 
N E 5; Zona de tercera; hilera 30, 
fosa 1-
José Estela; de España; de 77 años; 
L a Benéfica; Asistoüa; N E I . ; Zona 
de Tercera; hilera 30, fosa 2 
Romón Hernández; de Cubat de 4á i 
años; Maríanao; Osma cardiaca; N. tencia de metálico y valoreá de tod 
B í ; zona tercera; hilera 33, fosa 6-
Antonia Garcít; de Canarias; de 
92 añoa; Concepción 44; Embolia; N. 
B 1; zona tercera; hilera 33 fosa 7. 
hilera I Antonio Aranda; de Cuba; de 51 
¡aíüos; Armas 72; Tuberculosis; N B 1; 
i zona terceraé hilera 33 fosa 8. 
' Benita Martínez; de Cuba; de 6') 
años; Armas S., N . ; Cáncer del úte-
ro; N E 1; zona tercer*»; hilera 33, 
fosa 9. 
Manuela Davila; de Cubaá 1 año; 
Maríanao; Atrepsia; N O 8; zona pri-
mera; Plazuela; hilera i fosa 6. 
Angela López; de Cuba; 1 mes-
Velazquez 31; Enteritis; S E 4 C.; 
común; hilera 22 fosa 17, segundo'. I 
Cristóbal Goitizolo; de Cubi.; de 24! 
años» Castillo del Príncipe Mal d . 
corazón; S B 11 C , comúnú; hilera ! justicia >' equivoca 
18 fosa 7, segundo. 
Francisco Palma; de Cuba; de 53 
años; Hospital Calixto García'; Túoer 
culosis; Procedente de U Escuela de ese País 
Medicina, fallecido el 14 de abril. 
Cristóbal Armenteros; de Cuba; de 
34 años; Castillo del Príncipe; Tu-
berculosis; Procedente Je la Escue'.a HÜ'10» - V O - , ^ iT^Vc 778.464 
de Medicina; fallecido el j4 4de a*ri] 1 dos cift-as suman • ^ 
Total: 16. 
ciases, especificando las garau». 
que respaldan a lo que se debe ai • 
taj.o. 
Le que hemos escrito en las lina 
qu.e preceden es suficiente para ^ 
mostrar cuál es la orientación Q» 
hay que tomar en materia de I w 
puestos, tanto má.» fácil de segv 
cuanto que el patrón sobre el «j 
ella se ha de trazar lo ofrecen, acá 
do de salir de su Secretaría «1 
cienrla, el lo. del actual, los EsU 
Unidos. 
Ciertamente nue el impuesto sw 
1 el azúcar que la tarifa ^ " 2 ' ° 
' emergencia contiene, no obea c 
. ese plan de eforzar los i n g r ^ 
' al de protejer a los cultivadora 
1 caña v remolacha, en lo que n . 
"La oficina del comercio exf̂  
Doméstico de los Estados Lniao 
publicado que durante el ano o 
importó artículos de ^ 
principalmente azúcar, de un ^ 
721.695,905 pesos y venal 
má cancías SU qne importaron 
.082,549 pesos- ^ 
Hurto de prendas 
Esta mañana se cometió un hurto 
de prendas por- valor de 700 pesos, en o 
la casa Avenida de Maceo número ' miollnes de pesos 
237, domicilio del señe/ Ignacio Vi-
José M. Camacho; de Cananas; dej(ja] 
ENTERRAMIENTOS D E L DIA 4 
Quintín Lecont; Out>a; 5 años; P . 
¡Cerrada 17; esclerosis; NE- 25 campo 
¡ común; bóveda de Juan Crucet. 
Manuela Pérez; España; 4 añoi; 
Cuba 12»; esclerosis; N E . ii4; cau-
ro comúi ; oóveda de Juana BautisLA 
Jenarc Maspul", Cuba; 54 añ^s; 
Gervasio 84; cáncer de la vejiga; NE 
14, cuui io común; ICAicno do Antor'o i 
r: . 
21 a''cs; Quinta Canaria; Ententise 
N L íi Zona de terce.-a; hilera 30. 
fo-a <:• 
Vicente González; de España; ue 
77 años; Quinta Depenuientes; Sífi 
lis; N E l , Zona de tercera; hilera 30. 
fosa 4. 
Luis Gispert; de España; de 70 
año¿; Mariano 18; Nefri'.is; N E 5. 
Zcna do tercera, bolera 30 fosa 5. 
Luz Píntueles; de España; de 19 
años; Palatino 21; Endocarditisá ^N. 
B I , 'Zona de tercero; hilera 30 fo-
sa 6. 
José B . Mariote; de Puerto Rico; 
de 36 años; República 47; Angina de 
pecho; N B 5, Zona de tercera; hi-
lera 30 fosa 7. 
Juño Alamo; de Cuba; de 37 años; 
Infanta 116; Homicidio; N E I, Zona 
de tercera; hilera 30 fosa 8. 
Antonio Castañeda; de Cuba; de 59 
D e l a f i r m a d e l . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Durante ese mismo año los 
Unidos exportaron a la Ani ^ 
Sur $613.460,082 de mer^ncia 
portaron de ella articules 
millones 579,749., siendo Por J6¡ 
intercambio comercial de • -
ea solamente de un txcw ^ 
cli   ¿cbrp el ae 
¡Y en este momsnto do 
la situación económica u® pr 
viene a gravar al &zU<*r' 'oT i 
es ínfimo, casi con el 3U ^ j , 
de Su valor? ¿Y para 
quién! No será a los . r ^ " . , , ^ 
caña de los Estados ^™ao*-uerot 
de 1919-20 sólo^molie cepción, se lograría la satisfación 'cosecha u« x*** — - üe 
interior, como en lo militar, de los j mil 035 toneladas de can ^ 
contribuyentes a quienes ese ímpues-1 cío de 5 centavos ,a ^ gis. ; 
to mide por el mismo rasero, a saber i sólo representa ^19' ^ e ¿ 
el tanto por ciento sobre la totali-1 poco será para eixt<rn<Lá por 
dad de todos sus ingresos. i ción a los remolacnero=. 
ando! cosecha de remolacha fue 
de 652.957 toneladas e j ^ 
el impuesto que hast^ ahora se pa-¡ millones 483.227. P6 ^ v ren 
gaba por exceso de contribución de 
de todos sus ingresos, 
Y téngase en cuenta que CUÍ 
la renta llega a un millón de pesos, 
e! ventas de azúcar de (;;ina('llcUiat 
guerra agregado al income-tax llega- importaron en 1£|19'-ü' 475.li-
ba al 73 por ciento de ese millón o ' los precios actuales ^fri 
do mayor renta, según la ley de los 1 Y se calcula que 3111 . ^ j j j I 
Estados Unidos. ; azúcar de caña v rel" de pe^ 
Y ahora lo que pide Mellon, pasada, trn eíte año 95 mí,lon ggo qus 
en la guerra es que el máximum de | que piden protección, ^ • 
eos income-tax no excede del 40 por; vendiendo hoy su a-0-f,S; de L 
que Cuba, son los cañero. ^ 
na y los remolachcro^de ^ , 
años; Antcn Recio 35; Cáncer; N E a. CÍPnto aunque se trate de ingresos de 
Zona de tercera, hilera 30 fo.a 9. un rii!lón de pesoí. 0 mayor 
eSgundo Pérez; de Cuba; de 2 días; Es dec.ir que el que tiene al]{ una 
Bella Vista 25; Debilidad congenita; de un niillóni pagará 400 000 de 
S^E 4 ; campo común; miera 22 üxeme-tai: aunque la cifra aparez-
17, primero, | ^ enormei no Se olvide que su mis-
23 ma magnitud espolea a los contri-
de sacr* Congreso tendrá que Estados Unidos han ' -( 
comercio exterior con proi^, 
cede de mil mi,¿^oeS-:níporU ^ 
la déci*3JLt**; nn azúcar que 
Ftorrade Smith; Jciraica; 40 aflbs; 
; abeeso hepático; Hospital Número Uno; cirrosis; N E . 
rce ; hilera 26 fo-^i; Zona de tercera; hilera 29; fosa 2. 
María L , Prenlla; Cuba; 65 añoa; 
Galiano 88; esclerosis; N E , 1; zona 
do tercera; hilera 29; fosa 3, 
Burosia López; Cuba; 39 años; San 
Benigno 9; tuberculosis; N E . ; zona 
de tercera; hilera 29 fosa 4, 
Ricardo Avila; Cuba; 34 afios; de 
Regla? N E , l ¡ zona do treera; hilera 
Quinta Covadonga; uremia; N E , 1;|29; fosa 5. 
zona de tercera; hilera 26 fosa 6, Clara L . Villanueva; Cuba; treinta 
liorenzo (Canto; CubaJ .57 años; años; Oquíndo 47; tuberculosis; N E , 
Jesús Espinosa; de Caba; de 
años; Procedente de la Escuela d*; buy entes "que la pagan a multiplicar ¡ líones. menos de "Veso r 
l 13 del m.s^.,-: v ena negocios para! su comercio con Cuba.^y^jj/r^.^ 
7 libra -pasado-Ernesto López; de Cuba; de 60 
años; Procedente de la Escuela de 
Medicina y fallecido el día 13 del rufa 
pasado. 
Total: 17. 
sin energías y sus 
acrecer su renta. 
 s  c erci  co  
den los cañeros 
centavos 
la vende a 4 centavos - ^ ^ 
Si la actual tarifa f ^ 
costo Con su carta envió Mellon a Ford-1 azúcar a ney un estado comprensivo de los 
siguientes particulares, y no vemos i l  l l m" - extra'- ^ 
por qué un Secretario de Hacienda de Unidos sobre el Tar^5 «rf* 
ENTERRAHtSKTOS D E L DIA 6 
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Susana Pedroso; de Cuba; de 6i 
años; Hospital Calixto García; Hemo-
rragia cercoral; N E 1; zona terc;-
/ra; hilera 30 fosa 10. 
El DLLDIO DB L i M A R I . 
HA es «1 portó*!** «» S B / W 
1 
duplica, como quiere 'a cn^ ' ^ 
noy. el perjuicio^ para ^ e r f ^ i 
enorme, sin contar ~ el 
precio a que hatdení)p-icanO. 
cersumidor "orte?f ̂ ñld» 
A juzgar por la ;dier3 red»9" 
l;i Tarifa Fordney V^e ^ 
Tlbiircto cA^ leda ella. 
I 
.Mayo . 14 de I ^ Í PAGINA Q N C O 
Ü C E L á l E A 
E M E M E © 0 
íber sau"" ,ir,hn. "Ahora sabrá el ¿ib*1" hemos dicho 
tiempo, a raiz de 
sefi 
ñ
Uy^'^T&ecto lo qu., es tener ami-
r̂esideute c_„0_ ^ntos. como parlas jesiu—- tantos, co u y-ui* 
í^: f ÍPS. ea mil variedades de jo-
T ^ en los famosos cuervo y so-
etc. 
^^rTtenemoS que cambiar la ora-
' \ raíz de salir electo, son las 
Naditas en la espalda, y aquello 
^ nr cuanto me alegro, en casa 
de:hpmos comido de alegría en -estos 
»? Tatica no sabe más que estar 
di*5' . j„'^cft a las amigas; Con 
Alebrados, hasta en la mlscela-
W¡éd DIARIO DE L A MARINA, se 
habló de ellos. 
Ahora tenemos que decir lo de an-
-solo qua todo lo contrario. Ten-
,1 . 'tanto8 enemigos, como adoradores 
r e ei rico Gloria el mejor café que 
te toma en Cuba, y el cual puede 
dmiirirse en galiano 124; un poco 
l í l arriba queda en el 116. la cari-
Ltura la de las plumas fuente ar-
í hi3UPerlore3> 0̂8 bonIt08 'ibros de 
Bisa- y santo» preciosos. Le saldrán 
iSntos tantos como preciosos y mul-
' tínles juguetes tienen los reyes ma-
f «osv <n tan enorme número como los 
i Mñueíos de última novedad recibidos 
«or la rusquella del 108 de obispo. 
Y ahora dirán mis lectoras: ¿Es 
. -jg el doctor Zayas ha hecho algo 
wJc? ¿Es que ya no convida a sus 
íini.eoy ron ios sabrosos (lulies dvl 
• w¿ ^ isla que tanta fama han ad-
[•uirido en toda la repúbi'.'.'' ? : :-n le 
a los visitantes las riquísimas 
(opitag del delicioso y digestivo flor 
d)>eallcia? No, señores, no: E l doctor 
Zayas es tan bueno y tan Ilustre co-
mo antes; convida a sus amigos y les 
¡i a beber agua muy fría drspués de 
: ]as copltas- filtradas con el famoso 
: filtro Eclipse^— grave este nombra 
' en su memoria—el filtro prediketo 
I del sabio doctor Guiteras, que solo 
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artífice más grande que hay en Cuba; 
sus pulsos, ajorcas, collares, sortijas 
caprichosas, moneditas cubanas c u 
preciosos esmaltes no hay quien 7ai 
haga en Cuba; él tiene grandes ta-
lleres en Milano (Italia.) 
E n un restaurant: 
—Camarero, esto es insoportable. 
—¿Qué hay, señorito? 
—Un pelo en la sopa. 
— E s del cocinero que se despidió 
hace tres días. E l que hemos tómalo 
hoy es completamente calvo. 
No permita que le den gato por lie-
bre; cocine en su casa. E n la gran 
rilando de «so » ^ " " " f • Obrería la burgalesa le venden Ubres 
Üíírle a usted que ha roto hasta con de cocina muy prácticos y ^ 
. novio, porque estos días no aa querido poneráe a la altura de la s -
Lráó con la alegna que tenía de tuación. venden la mercancía a mitad 
S-rlbirfe Por 10 que éI 86 lncomodó , de precio, laj enciclopedia espasa, ca-
^s.-rompieron las relaciones. Loi BÍ regalada, diccionarios de todos los 
ênto porque era un muchacho de i autores muy rebajados,—los precios, 
trán porvenir,— y tan por venir di- | no los autores— libros ^rácticod pa-
¡Ijo-—, figúrese doctor, que es un ra aprender a brindar, para ser socia-
que aun no tiena 25 años y ya j ble, pitra escribir, para saber idiomas, 
P scrlto dos libros que seguramen- etc. etc. 
t« û ted habrá iMo: " E l sofrito cul- | Anécdota:—Un mosquetero guscún 
1 .. - 'fEl caldo discreto' ; fueron pasaba delante de Luis X I V en una 
revista, y éste hizo dar al caballo un 
brinco tan repentino que el sombrero 
del caballero se cayó al suelo- Uno 
de sus camaradas se lo devolvié en 
la punta de la espada: "¡Caramba— 
exclamó el gascón.—Hubiera querido 
que me hubiérais atravesado el cuer-
po mejor que mi sombrero." Como ti 
rey oyera aquella contestación, le pre-
guntó la razón: "Señor—dijo,—tengo 
crédito en casa del cirujano, pero no 
disfruto del mismo favor en case de 
mi sombrerero." 
E n cambio, aquí en la Habana, en 
la calle de neptuno 156. caballeros y 
señoras disfrutan de crédito para ha-
cerse trajes, últimos modelos, tanto 
en trajes de hombres como de muje-
res. Largo crédito. 
Hombres ilustres; Hipócrates, es el 
sabio llamado padre le la medicina; 
era 357 años antes de Jesucristo. 
Los precios fijos de reina 5 y 7, ven-
den zapatos finos, elegantes a mitad 
de precio, sombreros de verano, etc., 
es la casa que más ha rebajado la 
mercancía. 
E n el Juzgado: 
E l juez.—¿Qué clase do arma utili-
zó para matar a su adversario? 
E l procesado.—Un arma blanca. 
E l juea.—¿Quizás puñal, faca, na-
vaja etcétera? 
E l procesado.—No, señor juez, nada 
i   luunguc*. *. - de eóo: le di en la nuca con un pt-
ie tienen sus oficinas y exposl- ' dazo de mármol. Blancas, preciosas, 
ción en cienfuegos 9. 11 y 13. mas de cien elegantes formas diferentes, 
otra exposición ictn galiano 63 y el | son las bolsas de plata que a precio 
terminándose para , do fábrica venden los señores Valle y 
H A B A N E R A S 
A y e r , e n T r i a n ó n 
A'iernes de Trianón. 
Siempre tan favorecidos. 
Realzaba ayer aquella sala la pre-
sencia de un brillante concurso de 
señoras entre el que haré mención 
especial de Esperanza Cantero de 
Ovies, Graziella Varona de Espinosa 
e Isabel Gutiérrez de Alamilla. 
Y Romana Goirueta de Colás, Ame-
lia Campos de Cartañá y Jenny Cas-
tañeda de Carrillo. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Blanqulta Alamilla, Conchita Gul-
rai, Esther Ramírez, Consuelo Santa 
María, Olga Panlagua, Graziella Vi-
Hazón. Cuca Sánchea y Raquel Ra-
quel Ramírez. 
María y Beba Almagro. 
Encantadoras! 
Ofelia y Angélica Lancis, Mími y 
María Sofía Masforrol, Margot y 
IGeorgina Junco y Carmelina y María 
Teresa Soto. 
Esperancita Ovies. 
Y la gentil Hortensia Alacán-
EnríqTie F O X T A M L L S . 
N e c e s e r e s p a r a 
V i a j e 
Ofrecemos un gran surtido en dis-
tintos tamaños y distribuciones; unos 
con piezas de plata, y otros de metal 
plateado, marfil, ébano, etc.; desde 
$25.00 a 1500.00. Todos de última no-
vedad. 
' l a C a s a Q u i e t a o a " 
Are. de Italia (antes Galiano), 74-76» 
Teléfonos A-42«é y M-4632. 
• Í A A A A A A A A A A A A Ü 
N O H A Y m o t i v o p a r a e l p á n i c o , p e r o s i l o h a y 
p a r a t o m a r s i e m p r e e l r i c o c a f é d e 
"La Flor de Tibes", Boüvar 37. Teléfono 1-3820. 
- A z ú c a r , p o r @ a $ 1 ' 7 S - -
A T O Í O S 
eran edificio casi „. 
poner exposición y oficinas: yo tle-' po- .d9 angeles l i , equina a i 
wa la colpita; pero sigamos. E l se- . a- ^1 «iamante aprovecha la ma-
íor Zayas no puede, dar destinos a la situación porque atraviesa el país, 
todo el mundo y todos creen que dê  Para demostrar al público que se po-
ben ser los prefaridos y para todos ne V a alt,ura Z16 las circunstancias, 
ís imposible que.alcance .1 Presu-1 ^ e n d o b a r ^ Vaya hoy mismo, 
puesto ahora precisamvite que teñe- an^s se acaben. 
£ que hacer grande^ economías es I B,1 colmo do la distracción, es po-
impcsibl. complacer a tantos. con 1 nerl9 a io* °1<* de un queso 
placer lo haría el doctor pero no 
De ahí que los no favoracidos, se 
ilentan más Indignados que si los 
gruyere 
Hay mucha animación para la fies-
ta que se celebrará en el Palisadeí» 
Park, a beneficio de la escuela E l Sai-
ftlblerl^drír^Tomarios' baños I a * £ ^,ñe1,:rb4lrrl0 í e l 
al pan establecimiento hidroterápi-¡ ? ^ se h ^ i, „ , J • m A ^ A * nrw ran Ue la cultura necesaria para salir co Va'desplno de rema f . donde no ^ ^ P gMgjr 
Igr neurastenia que José barreno el que llfyva ^ * v • 
wnpallco apoderado no ^ / « u - I tlvo Padre Viera con la CDO^eración 
«a quo se resista a su tra amiento , de ^ y ^ ^ dama¡,- m £ n_ 
«tn tanto recomendamos la calma ¡ gne a todog v 
«lodoa los ciudadanos. Tengan con- I SolucIones: m de u 
flinto en el ilustre Zayas, que poco tero Hacer ^ me8a para ^ 
apoco todo so arreglará. 'escriba estas "tan leídas e interesan-
To. el Infrascripto. (Lea usted l a ( t e s » MISCELANEAS, con las tablas 
nnna al pie de los colmos y la so- , de la ^ 0 ^ & Iector prefiere( con 
¿!N)' , . T, . i las tablaa que han hecho Lasker y Ca-Oonoclmlentos útiles: Para rosak;». i ^ j ^ ^ ¿QUé pach6? 
• mejor abono para los roóalea es e j ¿Cuál M el santo más pequ6ño? 
Ntt* de jabón, debiendo preferirse] 
P*ra ello el de lavar flúido. Esta cía-' 
••acostumbra tener potasa, la cual| 
•Iforlza las plantas y destruye al mls-
[•o tiempo gran número de parásitos.; 
• un abono muy económico. Se tsu-
j^nlítra dos o tres veces por semana 
los meses de abril y mayo. Uno de 
mejores abonos que usted puede 
es abonarse a un número de 
U Moda, de san raíaol y galiano, ve-
íl cómo usted no tarda en verse ri-
¡U' y luego ya puede ir a casa de 
L a solución el lunes. 
Luis M. S03IINES. 
T e r m i n ó l a z a f r a 
(Por telégrafo) 
Güira, Mayo 14 
DIARIO—Habana. 
Felizmente termló la zafra el Cen-
tral "Sajratoga", anoche a la una y 
media, con una producción aproxima-
J*or Mandelli, en compostela 50-A.Ida de 51,800 eacos. 
F*ra que ie venda una creación. E s el1 E l Correspolsal. 
M E R C A D O JTC^VORQUINO 
SO NOS 
Xork, Mayo, 4. Cotizaciones de «y«r: 
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Se dice q,ue el '•Español IncOgnlto'' no 
es espafiol sino americano. 
Bueno, y si eso es cierto ¿quién sale 
perdiendo? 
Después de todo más vale que el ame-
ricano quiera ser espaflol y desprecie a 
ios suyos; y no que el espafiol se vuel-
va americano y reniegue de su patria. 
Si es americano parece que no est i 
muy conforme con su nacionalidad... 
Y de entre todas las derafls L a esco-
gido la española. 
Menos mal. 
¡Siempre es un honor! . . . 
Dice el "Heraldo de Cuba:*' 
" E l futuro Secretario de Gobernación 
prevé que el doctor Alfredo Zayas eerft 
"el Aconsejador de los Consejeros." 
i Dispénsenos el colega! 
Si el doctor Zayas aconseja a los con-
sejeros, los consejeros no lo son por-
que no aconsejan al doctor Zayas. 
Y vendríamos a parar en que para ser 
consejeros hay. antea que nada, que 
aconsejar.. . 
E n Inglaterra existe ¡boycot contra 
los barcos americanos 
Todo por cuestión de competencia. 
Con el tiempo ee comprueba que los 
alemanes, cuando hacían la competencia 
al mundo entero, dando sus productos 
a precios que nadie podía darlos, eran 
unos sa lvajes . . . 
¡ O h ! . . . ¡C iv i l i zac ión! . . . ¡Cuántas co-
sas se cometen en tu nombre!.. . 
E l concejal Carlos M. Vázquez Mon-
talvo, ha preparado una moción de cen-
sura por el alumbrado público. 
Todos sabemos que el Municipio le 
adeuda grandes cantidades a la Compa-
ñía de Gas y Electricidad 
Pero es conveniente saber lo que la 
Compañía le "debe" al pueblo haba-
nero. 
Para lo que el citado concejal copla 
algunos art ículos del contrato que hace 
diez años se firmó con la Compañía, y 
lo que vamos a reproducir para cono-
cimiento de nuestros lectores: 
i 
" L X X I X Por cada luz que deje de 
encenderse, sin ha'berse oportunamente 
comunicado al Ayuntamiento la rausa 
que lo motive o Justifique, dentro do 
las cuarenta y ocho horas, abonará la 
CompaíUa una multa de 30 centavas por 
noche. Igual penalidad abonará ia E m -
presa por aquellas luces que después de 
encendidas ee apagasen. La relncl-lencii 
en la falta cometida, quedará «ujetn a 
una multa de diez a cincuenta rwsos 
según los casos y a Juicio del Alcalde 
Munlcipa-1-" 
Si ©so artículo »© llevase a H prflc-
tica no tendría nada de particular quej 
Dt>n Marcelino redactas© un ©scrito re-
clamando, después de pagar lo qu« debe 
el Municipio, algunos pesos . . . 
¡Tal la excelencia de nuestro alum-
brado pú'blico! 
Además, véase otra do las c l á m e l a s 
del coutrato, en la que se dic© algo qu© 
si se cumpliese sería de utilidad pú-
blica y . . . costar ía algunos pesos a la 
Compañía: 
«•XLI. L a Compañía sustituirá los 
cables aéreos por . lo» soterrados, ex-
cepto donde no lo exijan las condicio-
nes de la población. Es ta sustitución se 
irá realizando a medida que vayan efec-
tuándose los trabajos del alcantarillado. 
Si estos fueren suspendidos por plazo 
indefinido, entonces la sustitución acor-
dada se verificará dentro de los cinco 
años de la paralización de dichas oibras 
de alítrntarillado y pavimentación de 
la ciudad." 
¡Diez años hace que eso se f irmó! 
L o vemos y no lo creemos ; y lo cree-
mos porque lo vemos.. . 
Titulo de " L a Noche:'' 
"Interesante auto de procesamiento, 
contra la CORRUPCION de menores.'» I 
¡Ya lo creo que ha de ser interesan-
te: 
¿Procesar a la CORRUPCIONí 
¡Eso se ve muy pocas veces!.. 
Un periódico nocturno dic© que "es 
de urgente necesidad cea suspendido el 
Alcalde de la Habana " 
L o creemos. 
Sobretodo, dicho por un colega de-
fensor de los enemigos políticos de Don 
Marcelino. 
¡Vaya s i será de urgente necesidad! 
Un concejal en el a i re . . . 
Pero en aeroplano, conste. 
Comunican de París que Francia apo-
yará con las armas a Polonia para que 
las zonas industriales de la Alta Si-
lesia sean para los polacos. 
Y en Berlín se dice, extraoflclalmen-
te, que el gobierno británico ha asegu-
rado al líder alemán Stressmann, de 
que la Gran BretaSa se opondrá a la 
ocupación del Rhur y apoyará a loa 
alemanes en sus demandas para contro-
lar los centros Industriales de la A l -
ta Silesia, ocupados en la actualidad 
por los polacos. 
Diremos como aquél : 
—¡Hué leme que va a haber palos! 
AIZ Un Instituto de en la Universidad de París. 
La Universidad de París, quprien-
do, sin duda# fomentar los estudios 
a r f f f f f f f f f f f f i i 
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psicológicos, algo paralizados des- E n casos «trcepcionales, podrá el 
pués de la muerte de Blnet al otro Consejo director conceder dispensa de 
lado de los Pirineos, ha risuelto , la escolaridad. 
crear un Instituto de Psicología, que | E l exámen se hará ante un Jura-
sido aprobado por decreto de 27 de do nombrado por el Consejo direc-
enero del corríante afio. I ttro» y estará constituido por una ma-
Se^ún la resolución del Consejo de yoría de miembros de la enseñanza 
la Universidad de 3 de noviembre de superior. 
1920. sancionada por ese decreto, los Lo8 exámenes tendrán lugar dos va-
estudios de Psicología tanto en lo 003 VOr afio. al fin de cada semestre 
que aa refiere a la enseñanza como ' ^ fechas las fijará el Consejo di 
a los trabajos de investigación, se lectivo. 
organzarán conforme a las normas 
que a continuación se exponen. 
E l programa de exámen se com-
pondrá de un trabajo escrito sobre 
L a enseñanza compranderá cursos. | «na de la8 materias estudiadas en el 
conferencias trabajos y ejercicios Insittuto. a elección del candidato. ¡ 
prácticos sobre las sfeuienes n^té- J J S » 0 * ^ ^ J ^ í J ^ í ^ j S ^ S Í I fímM, i loria) . Un exámen de trabajos prác- | 
-««i-fc*»./^ ticos; la prueba será elegida de entre i 
M ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ f ^ ^ ' ^ ^ Z de p s i c o l o g í a general 
el Instituto, en cada una de sus sec- i r T T ^ . T " , « "St̂  m-cmin-
clones ..pedales dar4 ensefiapzas de , ^ ^ " i n a d" U s l a í e S S 
psisologia aplicada. 
L a sección técnica de aplicaciones 
generales estudiará los métodos ge-
nierales de investigación y medida 
dos durante el curso (notación de 0 a 
20). 
Las Beccionoa de aplicación^ conce-
L a P r i n c e s a o a r a l o s f e s -
t e j o s P r e s i d e n c i a l e s 
Deseando ofrecer algo nuevo a las 
bellas damitaa cubanas. L a Princesa, 
de Compostela y Jesús María, tiene el 
gusto de poner a la disposición de sut 
dientas un nuevo surtido de abanicos 
de fantasía, denominados abanicos del 
Amor en cuyo paisaje figura Cupido 
tremolando la bandera del amor tn 
cuya bandera hay un jotoglífico que 
descifrado dice así: E n el mundo del 
amor, los suspiros son luceros y las 
nubes son los celos. 
Diz que dicen, que !as seflorltas qu« 
usan estos abanicos si no tienen novio 
lo encuentran enseguida y se casen 
pronto. 
Vaya pues, por L a Prícesa, en bus-
ca de los abanicos del Amor. 
Para los festejos presidenciales er. 
L a Princesa han recibido un gran sur-
tido de Organdí Suizo, Muselina as 
Cristal, Muselina y Volle bordado, ho-
lán clarín y cuantas telas diáfanas 
podáis concebir para el surtido del 
Verano; todo esqulslto de lo más nue-
vo y elegante que se fabrica en el 
mundo comercial. 
Vayan ahora mismo por L a Prin-
cesa, para escoger sus trajes y sus 
abanicos para el 20 de Mayo. 
L a Princesa, Compostela y Jeafls 
María. 
19064 Í4 my. 
nerales de ^eHUgacion y , ^ en condicionÍ8 ^ 
que puedan emplearse en todas las 1(Was do PescolarIdad y d£, exámen. 
Entre los profesores def Instituto 
figuran MM. Delacroix. Dumas. Ja-
net. Plenón y Rabau(L 
A c u e r d o s t o m a d o s p a r a 
l a s f i e s t a s d e l 2 0 
d e M a y o . 
B«Í án revisados cadtt semestre por t^mAm nara la memorab-c 
aplicaciones de la Psicolgía. L a sec-
ción de Pedagogía (antiguo Instituto 
de Pedagogía de la Facultad de Le-
tras) se ocupará de la psicología del 
nifio y de pedagogía experimental. 
L a sección de orientación y s Qección 
profesional tratará de la selección da 
las aptitudes y estudiará las condi-
ciones psicológicas del trabajo profe-
sional. Las Investigaciones origina-
les d' oitro del dominio de la psicolo-
gía pura o aplicada podrán seguirse 
en todos los laboratorios del Institu-
to bajo la dirección de profesores. 
Por último los programas de los cur 
el Consejo director, y se anunciarán 
de un modo especial. 
E n cuanto a las condiciones que se 
requieren para la admisión y ma 
acuerdos tomados para la mcmorab.c 
fecha. 
Las bellas damitaa que concurrirán 
para dar mayor realce con su presen-
cia a dichas festividades, deben de ir irciqmerea »- 7 " ' 0oH« o n
; tríenla de los alumnos. ^ necesario fumada8 con log exquisitos polvob 
que éstos estén P * & * S f ^ ^ J ^ y esenciar de la conocida marcha D. 
Facultad de la Universdiad de París Urlage cuyo8 únlc09 importadores s^n 
e inscritos en los registros del ins- I ^ señorei| veranes y C a . , de Neptu-
tituto. _ j no 138. 
Las investigaciones que tengan co- para fuertes y saludables pa-
rné fin conseguir diplomas de estu- i r a ¿ H ^ f t ^ K de las fiestas de la Pa^ 
dios superiores o la obtención del doc- hay aue de^yunar con uvas pe-
torado. también podrán hacerse en 
los laboratorios del Instituto. 
E l Instituto otorgará un diploma de estudios psicológicos, que será 
extendido por el rector en nombre de 
1 la Universidad de París. 
¡ Para conseguir el diploma y el tí-
tulo de alumno diplomado de la Uni-
• versidad de París, los alumnos debe-
rán Justificar haber sido tales por lo 
tria hay que desayunar con uvas pe 
ladas de Valencia y comer las sabre-
•*as uvas de pastre en todas las co-
midas. Son deliciosas las uvas hela-
das; ayudan ia digestión q reconsti-
tuyen el organismo. Si como > spera-
mos siguen al pie de la letra los 
acuerdos tomados por IJS intelectua-
les, no habrá dama perfumada con 
los polvos y esencias Oso de los Al -
pes que no sea atrayente; ni dama 
G u i a p a r a t o u r i s t a s 
Muy interesante resulta la Guía 
Oficial de la Asociación Macional pa-
ra atracción de touristas, editada por 
los señoree J . Martínez Castelis, T . 
Andreu y J . de Céspedes y de la que 
son director artístico y .¡olabo ra dores 
respectivamente los compañeros E . 
Crucet, B . Cldre y G. de Zayas-
Contiene la guía todos aquellos da-
toa que sirven para que Cuba sea co-
nocida en Norte América, y para qu» 
los turistas que aquí '.oguen, sepan 
cuanto puede interesarle.» desde todos 
puntos de vista. 
Magníficas ilustraciones, edificios, 
paisajes, monumentos, fábricas etc . . . 
adornam la interesante ífuía que OH, 
de verdadera utilidad y de grande y 
honrada propaganda para Cuba siste-
máticamente riulcullzadd por cierta, 
prensa americana. 
menos durante dos semestres, haber que so alimente con las uvas peladar 
seguido con ansiedad tres materias de de Valencia que no sea saludable, 
ensmanza teórica y práctica del Ins- Verano y Ca . Neptuno 138, entre 
tituto- haber sufrido nn exámen cuyo» 
programa detallamos a continuación, 
y haber salido bien de este exámen. 
Lealtad y & cebar. 
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^ J ? ^ ^ « " e d ^ e n s u i a r un ca-
t ^ A l te V e a o r Odlot... 
í O V " 1 mon?!re£e- Margarita? 
vlTa. 
l̂?0r^C«gn¿ P'-o.erplna, sefloritav 
, - C i AĴ I,̂ -6Charta al BQelo-conte3-
^ í l r ^ t o 4 ?reeT„"^ ?, • • • ^«P^nseme 
"8'. •«fioanÍm^* n>0nU U'-
^ ^ * * ' £ í b í J " * 8 ^ dominarlo. 
1 ^SL 7 » lo haya m*^» T n o 8 ""abajo 
"•«Wa»; nsted que ensillen 
L a señorita Laroque frunció sunegro 
entrecojo, y sentóse haciendo un gesto 
con la mano, como para recnazar toda • 
responsabilidad en la fcaUstroí© inmi-
nente que preveía. 
—S' necesita usted" espuelas, tengo 
un par a su dlspoBicifln—dijo entonces 
BéTallan, que decididamente pretendía 
que no regresara de mi expedición. 
Sin aparentar darme cuenta de la mi-
rada de reproche que Margarita d i n . 
gía a tan complaciente caballero, acep-
té sus espuelas. Cinco minutos des-
pués, un desordenado pataleo anunciaba 
la aproiimaclOíi de PfoBerplna, que 
trajeron con bastante dificultad al P1* 
de una do las Escalinatas del jardín 
reservado, y que, entre paréntesis, era 
una hermosísima medlasangre, negra 
como el irabache. Bajé en seguida la 
escalera Algunas excelentes personas. 
Bévallan a su cabeza, me siguieron a 
la terraza, creo que por humanidad, y 
al propio tiempo abrieron las tres ven. 
tanas del salón para uso de las seBoras 
y de los ancianos. Por mi gusto ha. 
bria prescindido de todo este a P * » ^ . 
pero no habla más remedio que resig-
n irse v por lo demfts no me preocu. 
paba lo mis mínimo el éxito de la aven, 
tura, porque si bien soy un adminlstra.-
dnr novato, soy, también, un antiguo 
Jinete Ap¿na«yandaba. y ya m padre 
me plantó encima de un caballo, con 
gran sobresalto de m\ jnaare j r desu 
pu.s no descuidó detalle alguno para 
nnñ l lócase a igualarle en un ejercicio 
enequege?l ¿ « ¿ t r o ! Habla llevado mi 
educación, bajo este aspecto, hasta el 
refinamiento, mandándome poner a ve-
cea antiiruaa y pesadas armaduras pa-
ra llegar a dominar mejor mi ejercicio 
de alta escuela. . w , , 
Proserpina ma dejó arregar laa 
rlé'ndas y basta tocar sus crines sin 
dar la menor eeftal d'e enfado; pero 
apenas sintió poner mi pie en el estri-
bo echóse bruscamente a un lado, dan-
do trea o cuatro coce» sooerblaa por 
encima de los grandes Jarrones do mftr. 
mol que adornaban la escalera; luego' 
encabritóse alegremente pataleando en 
el aire, y por último estúvose quieta. 
—'¡No es muy fácil do montar;—me di-
Jo el lacayo guiñando el ojo. 
—Ya lo ^eo, muchacho; pero le voy 
a dar una sorpresa, y a verás. 
Y a s í diciendo, salté encima de la 
silla sin tocar el estrlbrj, y mientras 
Proserpina se daba cuenta do lo suce. 
dldto me asenté firmemente. Pos Ins-
tantes después desaparecimos al galope 
corto por la avenida de castaños, se-
guidos por el ruido de algunos aplan. 
sos quo Bévallan tuvo la delicadeza de 
Iniciar. 
Esto incidente, por insignificante que 
parezca, no dejó, como pude convencer-
me la misma noche por el aspecto de 
la gente del castillo, de elevar singular, 
mente mi crédito en la opinión. Algu-
nas otras habilidades de la misma cla-
se, proporcionadas por mi educación, 
han acabado de asegurarme toda la im-
portancia que ansiaba, para garantir mi 
dignidad personal. Por Jo demás, se 
vo en seguida que no pretendo valer-
mo de las atenciones y consideraciones . 
de quo soy objeto, para usurpar en el 
castillo un Mpol poco conformo con 
las modestas Tunclonls que en él des. 
empeño. Me encierro en mi torre tan a I 
menudo como me es posible, sin faltar 
en lo más mínimo a las conveniencias; 
en una palabra, me mantengo estricta-
mente en mi sitio, a fin de que jamás 
tengan ocasión do recordármelo. 
Unos cuantos días después de mi lle-
gada, asistiendo a una de esas comidas 
de etiqueta que on esta época son aquí 
casi diarias, fué pronunciado mi nombre 
en forma interrogativa por el gordo 
subprefecto de la pequeña ciudad ve-
cina, que estaba sentado a la derecha 
do la péñora Laroque, Esta, que sue-
lo distraerse con frecuencia, olvidó que 
yo no estaba muy lejos de ella, de mo. 
d'o que, sin querer, no perdí una sola 
palabra de su respuesta: 
— ¡Dios mío. no me hable usted de 
mtol ¡ es un misterio inconcebible!... 
Nosotros creemos que se trata de un 
principo disfrazado... Hay tantos que 
corren el mundo en busca do fortuna.. . 
Posee todas las habilidades imagina, 
bles: monta a caballo, toca el plano, 
a'ibuja. y todo a la per fecc ión . . . Para 
intor &08, mi querido subprefecto, creo 
que es un mal administrador, pero ver. 
(laderamente resulta un hombre muy 
agradable. 
• subprefecto—quo también es nn 
hombro muy agradable o que por lo me-
nos cree serlo, lo cual viene a ser lo | 
mismo para su Batisfaoctón—dijo en- , 
toncos amablemente, acariciándose con 
su mano regordeta sus espléndidas pa. • 
tillas, que habla eif el castillo aufl-
clentes hermosos oos para explicar to. ' 
dos los misterios posibles, que tenia I 
grandes sospechas ¿le que ol adminls. 
trador no fuese un pretendiente, y que 
además el Amor era el padre legitimo 
de la liOcura y el administrador natu-
'al de las Gracias . . . Después, cambian-
do de tono, aRadió: 
—Sin embargo, si usted tiene la me. 
ñor inquietud en lo referente a dicho 
individuo, le haró intflirrogar mañana 
mismo por el sargento de los gendíar. 
mea. 
L a señora Laroque clamó contra es. j 
te exceso de galante celo, 7 la conver-
sación, en lo que a mi atañe, no pasó | 
do ahí; pero me dejó muy ofendido, no 1 
por lo que dijo el subprefecto que, por ! 
el contrario, me hizo muchísima gracia, I 
sino contra la señora Laroque, que si i 
bien hacía excesiva usticla a mts cua- I 
lldades privadas, no me parecas muy 
penetrada do mi mérito como adminls. J 
trador. 
L a casualidad quiso que al día si-[ 
guíente tuviese que renovarse el arren- 1 
damlento de una finca muy Importan- I 
te. E l contrato so negociaba con un* 
viejo campesino muy lagarto, a quien, 
sin embargo, conseguí deslumhrar ^on 
algunos términos 4>e jurisprudencia 
diestramente comblnau'os con las reser-
vas de una prudente diplomacia. F i -
jadas nuestras estipulaciones, mi hom. 
ore colocó tranquilamente sobro la me-
sa tres cartuchos de monedas de oro. 
Aunque el significado de nquol desem-
bolso, que no era ebllgaforlo. se qie 
ocultase d'el todo, me guardé bien de 
demostrar nna gran sorpresa; pero, 
mientra» abría los cartuchos, me enteré 
mediante algunas preguntas indirectas 
de que aquella suma const i tuía las 
arras del contrato, o en otras palabras, 
el Jarro do vino que los arrendutarlos 
tienen la costumbre de pagar al propie-
tario a cada renovación de un :frenda-
miento- Yo no haHTa ni siquiera soña-
do en recMmar dichas arras, no habien-
do encontrado mención alguna de ella» 
en los anteriores contratos redactados 
por mi hmábil antecesor y quo me ser-
vían de modelo- Sin ei%>argo. do mo-
mento no saqué conclusión alguna de 
dicha circunstancia; pero al entrega* 
el dinero a la señora Laroque su sor. 
presa me asombró: 
—¿Qué es esto,—me dijo. 
Ite expliqué la naturaleza de tal gra-
tificación. Me lo hizo repetir y me 
preguntó después: 
—¿Pero e» é s U la coatumbra? 
—SI, señora, todas las veces que se 
renueva un arrendamiento. 
—Pero s i ha habido más do diez re . 
novaciones do arrendamVento, durante 
estos treinta a\o8 últ imos, según yo 
creo.. . ¿Cómo es que Jamás hemos oí 
do hablar de cosa semelante? 
—No sabría decérselo señora. 
L a señora Laroque sumióse en un 
abismo do reflexiones, en el fondo del 
cual encontró tal ve» la sombra vene, 
rabie del tío Hlvart; después oncogióso 
ligeramente do hombres, posó sus ojos 
en mí, luogo en las monedas do oro, 
otra vei on mí. y pareció dudfcr. Pos 
último, echándose atrás en sa lillón y 
suspirando profundamente, me dijo con 
una sencillez que le «Sradeol: 
—.Está bien, caballero, muchas gra-
cias. 
£ s e rasgo de vulgar honradea, por el 
cual habla tenido el buen gusto de no 
dirigirme cumplimiento alguno, no con-
tribuyó en nada a que la p«ñora Laro-
que concibiera tma gran idea de la 
capacidad y facultades de su adminis-
trador. Pudo convencerme do ello unos 
días después. Su hija le leía el relato 
de un viaje a l polo en 'Qonde se descri-
bía un pájaro extraordinario que no 
vuela: 
—vfomBA—d|i;^4—como n oes tro •dmt. 
nlstrador! 
Espero firmemente haberme hecho 
acreedor desde entonces, por el cuida-
do escrupuloso que me tomo en l a ta-
rea quo he aceptado a una considera-
ción do un género menos negativo- A l 
ir ,recientemente a París para abrazar 
a mi hermanlta, el señor Laubépin me 
ha dado las gracias, con viva emoción, 
por el honor que hacía a las promesas 
quo en mi nombre había empeñado. 
—Valor, Máximo—me ha dicho;—dota, 
remos a E l e n a De este modo la pobre 
niña no se habrá dado cuenta de na-
da. Y en cuanto a usted, amigo mío, 
no ee preocupo. Créame usted a mi, lo 
quo más so acerca a la felicidad en 
este mundo, la pas de la conciencia y 
la serenidad1 varonil de un alma entre-
gada por completo al deber, lo posee 
usted en alto grado y mo parece que 
gracias a Dios 10 poseerá siempre. 
Sin duda alguna, tiene razón. Estoy 
tranquilo, y, sin embargo, no me siento 
dichoso. Hay en mi alma, que aun no 
está lo suficientemente dispuesta para 
las austeras dichas del sacrtflrlo. Im-
pulsos d'e juventud y desesperación. MI 
vida, entregada y sacrificada sin reser-
vas a otra vida más débil y querida, no 
me pertenece; no tiene porvenir, está 
en un claustro/ cerrado para siempre. 
MI corazón no debo palpitar ni mi ca-
beza soñar sino por cneiíta ajena. ¡Quo 
Elena sea feliz! Los años so aproxi. 
man; ¡quo vengan do prisa! L o implo-
ro : su nievo me ayudará a tener valor. 
Y sin émbargo. no es posible que mo 
queje de una situación que, en suma, 
ha hecho desaparecer mis más penosos 
presentimientos y ha excedido, al pru_ 
pío tiempo, a mis mejores espeanzas. 
Mis quehaceres, mis frecuentes viajes 
n las provincias vecinas, mi gusto pr>r 
la soldad me tienen, a menudo, alejado 
del castillo, huyendo, sobre todo, sus 
reuniones ruidosas.. E s posible quo 
buena parte de la acogida amistosa que 
all í encuentro, lo deba a no dejarme 
ver sino raramente. L« señora Laro-
que, en particular, me demuestra un 
verdadero afecto; me toma por confi-
dente do sus extrañas y sinceras ma-
nías de pobreza, abnegación y sacrifl-
c ío poéticos, que forman un cómico 
contrasto con sus múlt iples precauclo. 
nes de criolla friolenta Ora envidia 
a las gitanas cargadas de chiquillos 
que arrastran por los caminos una mi-
serable carreta y guhln su comida al 
abrigo de los setos; or» ambiciona los 
heroicos trabajojs de las Hermanas de 
la Caridad. Por último, no cesa de re-
prochar al difunto señor Lferoque, hijo, 
su admirable salud que Jamás permitió 
que su esposa desplegase las cualid&des 
de enfermera que desbordaban do su 
corazón. 
Estos días pasados ha tenido, sin em. 
bargo, la idea do hacer aOadir a su 
s i l lón una especie d'e nicho en forma 
de garita para abrigarse de los aires co-
lados. L a otra mañana la encontré 
instalada triunfalmente en ese kiosko, 
en donde espera muy dulcemente ol 
martirio. 
Apenas tengo menos que agradecsr a 
los otros habitantes del castillo. L a 
señorita Larpque, simpre sumida, cnal 
esfinge egipcia, en alarún ensuafio des. 
conocid'o. condesciende, sin embarga 
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C H A R L A 
Pronto, terminada la terrible tem-
porada de los exámenes, empezará, pa-
ra loa estudiantes chicos y mayores, 
I03 de Colegios y Facultades la espe-
rada época en la que se entxe&a la 
juventud al "dolce far mente", a los 
viajes y temporadas d̂ y campo» a los 
deportes y a todo aquello, en fin a 
ique tiene derecho quien después de 
pasar bastantes meses estudiando y 
de haber pasado por la dura y ridicu-
la prueba del examen con la visión 
horrenda del "suspenso" temido, llega 
al fin de la jornada. 
Eso de ridicula prueba del examen 
no lo digo a humo de pajas. Es ridi-
cula, porque nadie como el profesrr 
que ha estado explicando una clase a 
los alumnod durante un curso puede 
saber qué puntos calzan el alumno 
Tal y el alumno cual, y quiénes mere-
cen aprobar el curso o repetirlo por-
que no saben una palabra de lo qut. 
¡han estudiado, o hecho que estudia-
ban. 
Y nadie, por tanto, puede calificar 
a los alumnos tan bien como su pro-
fesor* 
.fero es menester que dos o tres 
señores catedráticos juzguen y den, 
debido a la suerte que pueda tener el 
menos aprovechado de los alumnos í l 
quo le toque en suerte una lección, 
tal vez la única que sepa bien, una 
buena nota a quien solamente merea. 
ca una "calabaza". Y a la inversa. 
—¿Sabe usted qué es e-̂ to y esto t 
esto? Qué tigniflean tantos números 
y colores? Y este hule con cuadros, 
números de color rojo unos y negros 
otros? Y estas inscripciones....? 
—SI que lo sé- Son ruleta» de va-
rios tamaños, tamaño de jugnete, pro-
pias para niños o para familias... 
—Pero es escandaloso. 
—¿Escandaloso? ¿Por qué? 
—Pues porque eso equivale a hacei 
Jugadores que en el día de mañana tal 
vez jueguen sus bienes, su casa, su.. . 
—¿En el día de mañana? No se 
alarme. La ruleta es un juego po.mi« 
tido y cada día ae levanta un nuevo 
templo dedicado a la bolita que, ino-
cente, se posa en donde le parece re-
partiendo dinero o llevándoselo. La 
ruleta es un juego muy divertido y 
aristocrático. En el Gran Casino, aho-
ra momentáneamente clausurado, ob-
tuvo el éxito que obtiene en todos los 
Casinos aristocráticos del mundo. 
Ahora bien, fíjese en el letrero que di-
ce "ruleta francesa, de reglamento en 
Monte Cario', y fíjese en que no hay 
más que un cero, el número temido 
que hace que pierdan los Jugadores 
todo lo apuntado a otro números, 
colores y demás combinaciones • 
Es una ruleta decente, como sí dijo 
ramos. Y toda vez que e¡i de juguete, 
i para que los niños se Instruyan y las 
j familias pasen en casa entretenida-
I mente la vélada, bueno es que la ins-
r B O R D E N ' S 
Véase como no digo a humo de pâ  ¡ trucción no sea a la americana cor. 
ja¡i eso de la ridicula prueba; y ojalá; cero y doble cero que son los que sin 
que pafa bien de la cultura general OQ\ esperar a esos jugadores del mañana, 
que usted vé en I03 muchachitos, de 
jan los do boj a la cuarta pregunta, 
o en la calle f sin llavin. 
Por lo demás, y sin participkr de la 
alarma del amigo Lamento, me parece 
que esa* ruletas-juguete pintan una 
época. . . . 
Enrique COLL. 
UN "MEDIUM" QUE ACIERTA, 
0 EL ESPIRITISMO EN 
LA MONTAÑA 
modifique el momificado exámen de 
fin de curso andando el tiempo, que 
¡ay! para ciertas cosas está en la 
época de la carreta y no en la del 
automóvil; y así andan ellas. 
Pero va.sq.os a lo que íbamos, que no 
era precisamente abrir polémica, que 
ciertamente pudiera resultar intere-
sante si en ella tomaran parte cate* 
drúticod y profesores en general. 
Ibamos a recordar que se acerca 
temperada de vacaciones, tan deseada 
por maestros y alumnos. 
Y decíamos que éstos se entregarían 
al descanso intelectual y a las diver-
tíiones y entretenimientos propios de 
sus diversas edades. 
Los pequeños, claro optarán por Jue 
gos sencillos. 
Y los pequeños aplicados, además 
de los ejercicios corporales buscarán 
eu libros instructivos y recreativos, y 
en juegos como I03 de "damas", "aje-
drez', e tc . . un nuevo espaicimiento. 
En las vidrieras de librerías y ba-
zares hay de todo. 
Y ¡ay! verán ustedew lo cue hay en 
algún estableclmento, en lugar pre-
ferente de la vidriera, junto a jugue^ 
tes, bibelots y yotras cosas por el es. 
tilo. 
Yo lo ignoraba, no nalúa visto lo Blas, o conjurarlo 
que mi buen amigo Lamento habla! dí__^rlam1e^Itodae« 
visto escandalizándose y poniendo ya¡esta v ida^u p r o ^ si 
que no el grito el lamento en el cielo, j Y acto segruldo relata al médico, l«c 
•—Quiero que vea usted algo moná-ttor> lo Q116 voy a contarte, 
truoso—me dijo. 





—Hay tantas monstruosidades que 
citar 
—Pues venga. 
Y cuando temía que mi amigo me 
llevara a un lugar solitario a presen-
ciar algún cuadro dantesco tal vez, 
nos hallamos en una calle bien céntrl 
A don Blas, médico de Troteras, no 
le habléis ni en Ibroma de ciertas reu-
niones que los espiritistas celebran ca-
si a diario por esos pueblos Cuando 
le cuentan que se ha verificado algu-
na, pónese furioso y quiere a l punto 
denunciarla. Parece un maniaco. Hay 
quien sospecha que porque teme l a in-
discreción de sus víctimas; hoy espír i -
tus, muchos de los cuales son rencoro-
sos. Pero yo no lo creo, porque don 
Blas es valiente y, por añadidura, ma-
terialista Lo que hay es que, ciuda-
dano modelo al par que filántrojo no 
puede sufrir con paciencia esos conci-
liábulos, que, según él, amenazan de 
continuo la paz rural. Declame el otro 
d í a ; — i Le parecen a usted poco Inmo- — 
rales unas reuniones donde la mala fef propia, era un déspota que trataba de 
la igmorancia. o el capricho de un me- espír i tus a patadas; asi, asi, a pata-
djutn toalquiera pu»den adarrear los das; y ademfts el pontíf ice de todos 
mayores conflictos ?—-O conjurarlos, don los Iniciados de Lacuasta y euá aire 
le contesté. Y aña 
% g H o u a 
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E L A L I M E N T O D E L P U E B L O 
Depósito: Oficios 82.—Telf. M-5054. JOHN. M. DRAPER, Agente Importador 
Cazando yo una tarde en el Bomeral, 
término de Lancuasta, columbré a l se-
fiñor Vicente quieto en su vlfia, hincada 
la reja, suspensos los bueyes, sueltas 
las oa'bras, adormilado el perro 
recho é l : pero cabizbajo, la una mano 
caída y la otra en la boca, absorto, co-
mo la imagen del Pensativo. Me ful 
acercando, y no m© vi hasta que le l la -
mé a voces. Arqueando mucho las cejas 
y entornando los ojos, exclamé: 
— ¡ P e r o s i es don Pepe! 
Y esto en un tono con el que pedía! que e í ía podría creer 
haber dicho: ¡Desvanécete, sombra! Dié | en los e sp ír i tus . 
— ¡Acabe! 
I—¡El clero! 
—;. gué me dice usted? 
— L o que oye. 
dedorea, que no es poco. Confieso que sentí un frío extrafifio 
Empefio&e en que yo habla de hacer ; en los parpados, y que empecé a tem-
noche en su casa, donde me enseñaría 1 blar. Aquella rev§lacln a tales horas 
entre otras cosas, la sala de los con- y en aquel aposenta, hasta donde no 
cllnibulos. Y , procediendo siempre con llegaban ni los rumores de la casa, era 
gran parsimonia, desunció los bueyes, \ — c r é a n m e — p a r a infundir miedo a l mfts 
recogió el ganado y emparejóse conmi-: pintado Y como quisiera disimular mi bres supuestos 
go. Y nos pusimos e » marcha 'turhacifln, pregunté con afectada indi-1 drid). 
Ena su mujer guapa, rolbusta. Joven1 ferencla. 
aun, y, sobre todo, viva, muy c e r e ñ a . ) — ¿ y no ha sentido usted nunca du-
tm espí i tu leal, declaré solemnemente 
que aquello de la pasada noche habla 
sido una broma—oídlo bien—, no más 
que una broma del regio y recalcitran 
te esp ír i tu de D Jaime I el Conquis-
tador. 
¡Y aún dirán que fué Cosme el jor-
nalero I 
José L L A M P A Y A S . 
Nota. Troteras y Lacuasta son nom-
t—(De " E l Sol", de Ma-
DESDE CUBA HASTA E L ASIA, NUESTRA 
FAMA LLEGA* y EN LOMO DE 
CAMELLO S E PASEA 
" E l L a s o d e O r o 
Manzana de Gómez, frente al Parque CentraL 
C3868 
da 8610 P é n d o l a comprendí el po quéé la I das, vacilaciones? 
casa del señor Vicente no se había del I — S I ; lo confieso. A usted, don Pepe, 
todo arruinado. Empezó preguntándome; no tengo inconveniente en decírselo. No 
con algo de sorna, si ea yo también , es u&ted tan intransigente como don 
y empeñóse Blas, ni tan ineducado como ese Igno-
rante «e secretario que . . . , en f i n . . . 
más vale callar porque.. . 
Déjelo y prosiga; usted lo ha di-
"del arte" de su marido 
después en que hablamos de cenar en 
la sala y no en la cocina, donde aque-
lla noche tenía jornelors, "que tóo o a l -
cahuetean 1 tóo charrán". Figurósemo 
brujas, pero no 
algunos pasos hacia mi, arrastrando pe 
rezosamente los pies. ¡Qué flaco estajba! 
Me tendió las manos. Advertí en el se-
ca y dimos de Irmcea contra una bien ñfior Vicente aquel sentimiento de va-
Iluminada vidrióra de un rK^ular es-1 ?l0 ^ (^tri8t5za• ^tolerable propio de 
los neófitos, de que nos habla Bulwer 
Lytton. Y esto que él, según confesión tablecimlento. 
H a c e m á s de 3 0 a ñ o s 
Í . A SECCION X 
es Ih, c&s& que en juguetería, tiene 1* 
más grande variedad. = = = = = 
Siempre las últimas Novedades 
O b i s p o 8 5 . C o m p o s t e l a 4 4 
Tenemos la mejor pasta, garantizada, para limpiar oro y plata 
Y en la sala cenamos ¡ Qué sala tan 
fría era, y qué desolada! Y esto que en 
torno del brasero nos contábamos nada 
menos que siete: ©1 señor Vicente, yo, 
un gato ciego, una gallina también cie-
ga, un mochuelo quo no era ciego, pero 
cho; es la ignorancia, señor Vicente, l a 
ignorancia. 
—Pues bien; tengo una duda; me 
pregunto: ¿pueden aparecersenos loa 
espírtus encarnados ert ain ser cual-
quiera? Porque la otra noche, bajando 
sin luz a las cuadras para dar de co-
mer a las (bestias, me tropecé en el pa-
tio con un buey, un buey al que palpé 
lo parecía, el perro y un reloj~enorme I los cuernos, rabo, todo, y cuando en-
semejante a un aaud con faz y péndulo, cendl el candil, encontróme no solo con 
E l resto lo componían vetustos muebles' quo el buey desaparecido, sino con que 
sin vida y paredes de cal con más grie 
tas que adornos. L a gallina, inmóvil a 
dos pasos, reclamaba las ínigas insi-
nuándose apenas con un leitó cacareo 
tierno, humilde, y una vez picó sin que-
rer en la cabeza del gato, su compañe-
ro de infortunio. Esto me Impresionó 
profundamente. Y Jiasta recuerdo que 
el señor Vicente, arqueando las cejas, 
mono lu cabeza con un gesto de lás t i -
ma y de resignación. 
Hajblábamo», claro está, del misterio 
de las ciencias ocultas. Contóme sus 
primeros pasos, cuando su hermano ma-
yor, que estaba en Cuba, después de 
cierta visión o de un sueño profético, 
no recuerdo bien, le llamó para iniciar-
le. Y su viaje a la is la y su retorno 
a España y cómo durante la traves ía 
supo que ei espíritu de su padre había 
reencarnado en no se sabe qué parte 
del globo. Yo lo pregunté: 
— Y marcha eso en Lacuasta? 
—Marcharía don Pepe; marcharía B! 
no fuese por el cura, por mosén Ma-
nuel, que nos hace mucho daño. No nos I 
perdona lo de Canalejas. 
—¿Cómo lo de Canalejas? 
— ¿ P e r o tro está enterado? ¿No? Pues 
sepa que a los dos días de muerto C a -
nalejas lo Invocamos y su espíritu no» 
as is t ió aquf, en esta s a l a . . . Y nos dijo 
que lo m a t ó . . . . a sómbrese ! . . « 
E L 2 0 D E M A Y O : 
S E A C E R C A 
y los n i ñ o s d e b e n par t i c ipar d e l j ú b i l o n a c i o n a l . 
P a r a q u e todos part ic ipen , d a m o s d e s d e 
$ 2 - 5 0 
bonitos trajes de estilo modernista, acabaditos de llegar 
Recordamos a las Mamas y Papás qae especializamos en artículos de niño 
" L A S G A L E R I A S " O ' R c í l t y y C o m p o s t e l a 
Anuncios TRÜJIL.LO MARIN. 
los dos que tengo estábanse en sus 
pesebreras muy tranquilos, y por cier-
to que Iblen atado* ¿Qué le parece? 
—Que es asombroso. 
T asi estuvimos hablando, hasta que 
y», rendido a tantas y ytan fuertes emo 
clones, le pedí permiso para retirarme. 
Muy complaciente, guióme vela en ma-
no hasta mi alcoba, y después a lejóse 
con perezosos pasos, que todavía reso-
naron por la casa- durante unos minu-
to». Me acosté . Y filmándome estaba 
un cigarrillo, uno de esos cigarrilos tan 
fecundos a veces, cuapdo de pronto vi 
a l señor Vicente que se precipitaba en 
mi alcoba, pálido, desencajado. Me le-
vanté de un salto. 
• — i Qué ocurre ? 
—Dn hombre. . . 
•»—¡ Expl iqúese! 
—Sal la de la estancia de mi mujer... 
«—¿Y usted que ha hecho? 
—Nada; por esto venia . . . 
Tuve un momento inspirado y dijo: 
—Urge quo mañana celebremos se-
«lón. E l caso es imporante. 
— L o mismo he pensado—contes tóme. 
\ ' Te abracé . Pero como yo estaba 
en calzoncillos y hacia un frío horrible, 
añadí un "mañana hablaremos" y me 
eambullí en l a cama, 
A l oro día, el médium asistido de 
A u x G a l e r i e s 
L a f a y e t t e 
No, no ea posible. Modelos de som-
breros como los que exhibe esta afa-
mada caaa de modas, de tíefioras, no 
se ban recibido en la Habana. Lujo-
sos, elegantes, de buen gusto unos; 
sencilos, delicados, otros; de marca 
Supra cMc todos, a tal punto que son 
el encanto de cuantaa señoras y se» 
iñoritas van a verlos y a comprarlos. 
Una colección admirable, como po-
cas veces se ha visto en la Habana, 
y tan variada y bonita, que hay para 
todos los cus tos. 
Áux Galeries Laiayette, tienen fama 
de antiguo, y con esto basta para que 
nuestras lectoras comprendan que no 
exageramos. 
Nada más elegante y más distingui-
do, entre todo lo que llega- Vista ha-
ce fe y convencimiento, 
Villegas 83. 
A C L A R A C I O N 
En la edición de ayer por la tarde 
se dió cuenta del sepelio de don Luis 
García García, miembro de la casa 
Alvarez, VaJLdé» y Ca, cuando el fa-
llecido ora su señor hermano, don An-
gel. 
• Una equivocajeión hlj'a de la premu-
jrai con que se redactó la nota necrc-
'lógica fué la causa de lo ocurrido-
Al seuor Garda enviamos ntrestrt 
l pésame, celebrando poderle contar q 
el número de nuestros amigos. 
II DIAKIO J¡m JJL MJüOr 
HA lo oMwntn vstei CM 
ewdqnier poMadáit te h 
BcpúWIca. 
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Adelina Patti, de imperecedera 
fama en el mundo operático, 
era admiradora del 
mnanúid 
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